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P A E i LA HISTOBIA 
E l general Wood, á propuesta de 
la Secretaría de Estado y Gober-
o a c i ó o , anulo la resolución del Go-
bierno Autonomista tle 28 de no-
viembre de 1898 aclaratoria de la 
naturaleza de "particular" del hos-
y»ital M t r c e d í S i definición que ha-
b íase omitido al clasificarlo en 1890; 
pero que en la práctica fué siempre 
leconocida. 
Por nueva orden de fecba 14 de 
este mrs, la menciooada autoridad, 
también á propuesta de la referida 
Secretan;», ba declarado cesante 
á la Junta de Patronos y ha sido 
entregado á la Uuiverfcidai aquel 
Asilo. 
L a propia orden dispone que se 
establezca en el establecimiento la 
e n s e ñ a n z a oficial y permanente, 
enseñanza que había sido ya esta-
blecida cuando se fundó el Hospi-
tal y se amplió en el mes de enero 
úl t imo, conviniendo el Centro Uni-
versitario en abonar $0.000 al año 
por los departamentos y salas cedi-
das por el Asilo. 
Resulta, pues, que siendo la 
Universidad un inquilino del Hos-
pital, adquiere el manejo de este y 
ge dá á lo heclio carácter efleial 
contraviniendo la voluntad de los 
donantes y fundadores. 
Hemos pedido informes á la 
Junta de Patronos cesante, y se 
nos facilita copia del informe ele-
vado á la Secretaría de Goberna-
c i ó n - e l 1? de diciembre de 1899 
que más adelante insertamos, y de-
bemos confesar que dicha J u n t a 
ha cumplido sus deberes y puede 
tener la seguridad de que habrán 
de hacerle justicia todas las perso-
nas desapasionadas, 
Pero vemos en esto un particular 
que merece aclaración. ¿Serán en 
lo sucesivo admitidos en el Asilo 
de Caridad Mercedes, los enfermos 
pobres que seau españoles? Hace-
mos esta pregunta porque entende-
mos que tienfen igual derecho que 
los cubanos; ó insistimos en ello 
dada la corriente favorable á na-
cionalizar la Beneficencia, como se 
pretende, también, nacionalizar á 
lh Iglesia—criterio con el cual se 
infiere herida profunda á la Bene-
ficencia pública. 
V é a s e lo informado por la J u n -
ta de Patronos cesante: 
Habana l " de dic'embre de 1 8 0 9 . 
A l seSor Secretario de Estado y Go-
b e r n a c i ó n , 
Sc-üor: L a a n t o r i z a c i ó n ve rba l qoe 
se ha d ignado darme s i rve de base pa-
ra veni r á informar a usted respecto 
del hospi tal Nuestra S e ñ o r a de los Mer-
cedes que es objeto de examen en cuan-
to á la c las i f i cac ión hecha por el G o -
bierno. 
Empiezo copiando la l á p i d a coome-
G R A N S O R P R E S A 
E N E L A Ñ O 1 9 0 0 
SÉ i f ¥F¿m 
Con estos s i m p á t i c o s nombres han sido bautizados tres precio-
eos moriHos de nbauicos janonpses qoe se han recibido en la abani-
qoer i a I A N O V E D A D , G A L I A N O 8 L loa primeros de la tempora-
da de 1900, que desde hoy se p o n d r á n á la venta en esta casa. 
Dichos bbanicos han l l amado considerablemente la a t e n c i ó n 
por laa díira^a elegantes que por p r i m e r * vez los han v i s to . E l ad-
j u n t o VHíhé d á uoa idea del es t i lo Bayamás, contiene la p r i m e r a y 
SFgonda par te del 
Himno Nacional Cubano. 
hecho con ta l p e r f e c c i ó n que se toaa m u y bien en el p iano. 
E l ¡ F a f r ' a ! y el ¡ I n d e p e n d e n c i a ! el fondo de sus paisajes es pla-
teado con preciosos g iupos de flores y decorados de d i m i n u t a s es-
t re l lap : á un lado y á o t ro se destacan algunas a l e g o r í a s cubanas , 
as í romo ca ' ia abanico e t t á p rev i s to de una boni ta caja japonesa y 
un precioso c o r d ó n de sed* t r i c o l o r . 
Bayamés $1, Patria é Indepsndencia 80 cts. plata 
N O T A : T a m b i é n hemos rec ib ido 40 modelos m á s para Sras. v 
pifias, todos de lo m á s nuevo y capriceso, á los precios de 20, 30, 
40 $ 50 centavos uno. 
L A ¡ V O V E D A r O n l l i i u » 8 1 
c 4r4 
Teléfono: La Novedad. 
a't 12-10 Mz 
5 L A V A J I L L A 
de A n a s t a s i o Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j ^ . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e l o z i , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , p o r c e l a n a 
é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios y cristales pla-
nos de todas clases para fábricas. 
K^te departamento cuenta con 'os mepres operarios. 
Orisfales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por G0 de 
ancho y | de grueso. 
Vidiios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Es ta es la casa que más barato vende y que m<-jor surtido tiene en 
toda la Isla. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S D E F A B R I C A C I O N 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en uinguua otra, porque todo lo recibe directamente. 
- A . L A S F ^ I ^ L I L I A L S . 
Una vajilla de color, tica, compuesta de 
24 p|atos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 id. hondos, 1 sopera, 
12 id. de postre, 1 fuente con tapa, 
(> frentes llanas», 2 conchas, 
Total 75pieezas: $19 plat?. H a y infinidad de pintaa bonitas. 
E M a s vajhlas son finas. 
1366 * S Í Í - M I S 
1 ensaladera, 
4. cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
m o r a t i v a de la i n a u g u r a c i ó n de ese 
A s i l o de ca r idad que á la l e t ra dice: 
" L o « fondos con que se ha cons t ru ido 
"este H o s p i t a l han sido legados en sus 
"dos terceras partes por la B x c m a . Se-
"aora D* Josefa Santa Cruz de Oviedo , 
"acabado modelo de ca r idad y m a g n l -
"fioeocia. 
* 'Han con t r i bu ido t a m b i é n á ^Ho; los 
"d i fun tos Exf.mos. Sres. D . J o a q u í n 
• ' G ó m e z y D . Salvador Sam4, m a r q u é s 
"de M a r í a n a o , varios par t icu lares y 
"diversas socie.iadea de Beneficencia 
" y Recreo de esta cap i ta l . 
"Es te asilo debe a d e m á s eterna gra-
t i t u d á la prensa p e r i ó d i c a de la I s l a , 
' A la S r U . Da M a r g a r i U Pedroso, al 
4 D r . D . Emi l i ano N ú ü e z D i r e c t o - del 
" H o s p i t a l S^n Fe!ipe y S a n t i a g o á la 
' J u n t a E c o n ó m i c a del mismo, á las 
"Hermauas de l a G i r i d a < l , incansables 
' obreras del bien y al Exorno. Sr. Go-
b e r n a d o r C i v i l de la p rov inc i a D . A n -
t o n i o C. T e l l e r í a que hun p romovido 
" y a l l f gado recursos para los trabajos 
'cooejemn'ar perseverancia .—Diciem-
' bre de 1835." 
Y en efectr: DofH Jr^pf-* Santa Cruz 
1e O v i t d o , l egó $100,000 que fueron 
e x t r a í d o s del Tesoro P ú b l i c o , donde 
permanecieron depositados. D . Joa-
quín G^mez $37 000, D . Sa lvador Sa -
má $20,000. Var ias Sociedades Espa-
Ü .IHS cíe Beneficencia; benePcios por 
medio de funciones t ^atrales p a t r o c i -
i adas por la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Pedro-
ao, Lu i s Mazan t in i y ot ras personas de 
r.o<Ja» las clases sociales de la Habana 
$5íi 071 84 oro y 82,413 02 bü ' e tes lo 
no»' bar-H nna oantLKlad r* tai en oro 
$270,071 84 y en bidetes $2 413 02. 
Todos esos legados v donativos tueron 
becliOSfil Hospi ta l C i v i l para pobres, 
i n s t i t u c i ó n de car idad de servicio ' p ú -
blico gt o^ra': v no.-terioruiente se han 
recibido < tros legados, limosnas y do 
nat ivos o n igual c a r á c t e r v objeto. 
No se oou^ aroo lo* l e g f t a n o á do la 
Rt j^ lameot '»c ión del H o s p i t i l , y M G >-
b »roo VÍLO á l lenar esa d e t í c i e n f i a se-
t ' ún lo que p r e c e p t ú i la s á b i a L e r de 
B^Jn^fioen'oa de 24 A b r i l de 187"», 
a n í c v ' o 11°, yá - r a f i t 2?, Ley que es >no-
•numcnto de s t b i d u r í a . 
E l A y n n t a m i e r t ) de la Habana, 
cor t r a el cual tiene el B o s p i t a l pen-
dientes de r e s o l n r i ó n impor tan tes re-
clamaciones que no duda h a r á efect i-
vas a l g ú n d í a , i n t e n t ó hacer municipal 
el A s i l o , q u i z á s para l ibrarse de las 
responsabilidades que h a b í a n de e x i -
girse á la Q o r p p r a c i ó n P o p u l a r ; y el 
Gobierno, previo, inf )rme del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , n e g ó la p r e t e n s i ó n 
del A y u n t a m i e n t o , habiendo causado 
estado esa r e s o l u c i ó n . 
Por c i rcunstancias fác i l es de com-
prender, el Gobierno, al c lasif icar el 
Hosp i t a l , c o m e t i ó el e r ror de o m i t i r 
las fraees de " i n s t i t u c i ó n F a r t i c t t l a r " 
y ee l imi tó á consignar que el H o s p i t a l 
era de c a r á c t e r p ú b l i c o general , como 
E L k m , DANDSIO 
0-REILLY 83 
E N T U B V I L L E G A S Y B B R N A Z A 
E N $5-30 ORO 
Se vende un juego comole to OQ. 
biei toa para mesa COMPUESTO DE 48 




Y 12 CU:HARITAS 
todo de c l a s í muy super ior ó sea me-
ta l blanco ina l te rable . 
REALIZAMOS: 
en verdadera ganga 
1,000 docenas copas lisas para agua 
ó vino á S I 20 docena. 
0,000 idem tal ladas de cinco tama-
ñ o s que empieza por la mayor de agua 
y concluye por la p e q u e ñ a de l icor, y 
los precios sn^esivam^nte por t a m a í i o s 
á $ 1 2 0 , $1-10 90, 80 y 70 centavos 
docena. 
SIN C 0 I P E T E N C I 4 
Nos dedicamos en e s c a l » a la ven ta 
de loza, pedernal de muy super ior c a -
l idad v a precios muy reducidos . 
1 000 docenas de platos l lanos y 
hondos á $1 20 docena. 
1,000 I d . I d en t a m a ñ o s co r r i en tes 
para fami l ia á $1 docena. 
1 000 I d . I d . como para dulce á 80 
c3ntavo8 docena. 
Fuentes llanas y hondas, soperas, 
j a r res , botellas para agua y v i n o , va-
sos para refresco, ensaladeras, s a l v i -
llas para dulces secos y en a l m í b a r , 
azucareras, cafeteras, lecheras & & . 
En p e r f u m e r í a , qu inca l l a en gene-
r a l , figoras de b iscui t , adornos de to-
cador y cbjetos de verdadera f a n t a s í a 
contiene EL AZUL \ m v m 
un e s p l é n d i d o su r t i do y sin competen-
cia posible. 
O - R e i l l y 8 3 
o S8!) alt 4-6 
lo es en efecto, en cnanto al servic io 
que ha prestado y eq t á prestando. 
Qaiso decir y d e b i ó decir "-Fundía-
c ión Par t icu lar de servicio Fúbl ioo Ge 
neral 'f como en la p r á c t i c a ha ven ido 
r e o o n o c i é n J o l o siempre. 
No exis te en la I s la m á s Estable-
c imiento General que la casa de Ena-
genados, y por eso el Gobierno nombra 
los funcionarios y paga las atenciones 
de ese Hosp i ta l , i n c l u y é n d o l a s previa-
mente en los presupuestos. 
Nunca han sido inc lu idos en los pre-
supuestos generales de la I s l a los gas-
tos y déf ic i t s del hosp i ta l "Mercedes" , 
que siempre ha v i v i d o con s i u recur-
sos propios. 
Comprendiendo la J u n t a de P a t r o -
nos que presido lo ocasionado que era 
á torcidas interpretaciones el funcio-
namiento a d m i n i s t r a t i v o de l Hosp i t a l , 
por el error ú o m i s i ó n cometidos al 
hacer la c l a s i d j a c i ó n y por la circuns-
tancia de que frecuentemente sufra 
cambios el personal del negociado de 
Beneficencia, en el Gobierno General , 
c r e y ó de su deber ponerlo en conoci-
miento del Gobierno en m o c i ó n de 10 
de Noviembre de 1898, no s in antes ha-
ber obtenido a u t o r i z a c i ó n verbal á la 
que r e c a y ó ia r e s o l u o ' ó n de 28 del pvo-
pio mes, d e s p u é s del p rev io y cuidado-
so estudio del asunto en el n e g ó 'a 11 
respectivo y por el Sabsecretario «le 
G o b e f u a c i ó n , don R i f n e l Maydag4n ; 
con lo cual queda hecha la r e l u c i ó n 
de lo acontecido. 
A h « r a bien; ¿ P u e d e a u g u r a r perso-
na alguna quy estu l ie de ten id^m^ute 
el asnuto que la d a s fi.;aciÓ3 del H o s -
p i t a l ha sido var iada fun lamentAlmen 
te? No? ciertamente, porque lo que se 
hizo fué subsanar el error cometido. 
Se i n t e r p r e t ó la Lev ^e B i n e t í jen-
cia de 27 de a V i / de 1875 c m el am-
pl io e s p í r i t u que la in forma y q u e d ó 
respeMda la v o l u n t a d de los donantes, 
ext remo á que debe consagrarse es-
qnis i to cuidado para no matar la i n i -
c i a t iva par r icular ni la corr iente de la 
car idad \ ú b l i c a siempre inagotable en 
los habitantes cubanos sin d i s t i n c i ó n 
de procedencias, lo cual a tes t iguan los 
hechos por cnanto hanse v is to aumen-
t a d o » l^s recorsos del Hosp i t a l en m á s 
de SSO/OOO duran te un periodo corto 
do tifltñípo. como lo d e m o s t r a r é con la 
memoria que al finalizar el corr iente 
a ñ o t e q d f ó la honra de elevar á la Se-
c r e t a r í w de G o b e r n a c i ó n . 
L a Teaokiüión de 28 le noviembre 
de 1808 rectif icando el error, por na-
die foe&i impugnada , c a u s ó estado: se 
p u b l i c ó eo la Gace/a, y la J u n t a de 
Patronos t uvo especial cu idado en h ¿ -
cer p ú b l i c o el Reglamento por si los 
representantes de O b r a pias ó de otros 
legados e n t e n d í a n que no se a jus taba 
á los deseos de los donantes. N o solo 
se p u b l i c ó la moc ión en los p e r i ó d i c o s ; 
e inó que a d e m á s se c i r c u l ó el Regla-
mento. 
¿Cómo, 'pues, ha de oirse al A y u n -
tamiento de la Habana, que antojadi-
zamente, sin derecho de n i n g ú n g é n e -
ro, entabla fuera de t iempo la recla-
m a c i ó n cont ra la c las i f i cac ión de este 
H o s p i t a l ! ¿ Q o é cal i f ica t ivo merece esa 
p r e t e n s i ó n cuando ha tenido s iempre 
desatendido sus deberes de pagar por 
pensiones de enfermos á este Hosp i t a l 
y a d e m á s dispuso, d e s o b e J e c í e n d o al 
Gobierno que o r d e n ó lo cont ra r io , de 
una parte del d e p ó s i t o sagrado del 
legado de D . J o a q u í n Gomiz, sin que 
haya sido posible real izar ese cobro 
ni tampoco el de lo que debe por los 
terrenos de San J u a n de Dios, por cu-
yos tres conceptos asciende la deuda á 
la enorme suma de $ 2 J G 4 0 0 9 5 c ts . ! 
¿ H a r á lo propio respecto de la Casa 
de Beneficencia que se encuentra en 
a n á l o g o caso que el Mercedes! 
L a a lud ida Ley de Banefioencia j o n -
fiero al Gobierno facultades amplias 
para hacer lo que hizo y por m á s de 
q u e c o m ) queda demostrado no se ha 
hecho nueva c las i f ioac ión del hosp i t a l , 
conviene tener presente que el a r t í c u l o 
5 0 faculta al Secretario de Goberna-
c ión para clasificar guberna t ivamente 
los establecimientos que no le ofrecie-
sen dudap; sin perjuicio de p r ac t i ca r 
luego las d i l igencias necesarias. 
Pero ya queda dicho que no so ha 
hecho nueva c las i f i cac ión del hosp i t a l 
Mercedes, se ha rectif icado un e r ro r y 
el funcionamiento a d m i n i s t r a t i v o del 
A s i l o no se ha al terado fuudamen ta l -
mtinte; como tampoco, la r ec t ' f i ' - ac ión 
del error, a l t e r ó el fundamente de la 
c l a s i f i cac ión . 
B i por d e m á s peligroso s e ñ o r Secre-
tar io , poner e i du U el o r i g i n y na tu -
raleza de este ha^pi ta l que sufre per-
juicios iocal mlables al pretenderse al-
terar su fau l a c i ó a . 
Por o t r a parte, exis ten representan-
tes de l é g a l o s que p o d r í a n en t ab l a r 
recursos legales, si , cosa que no es cre í , 
ble, se a l terara , lo que por í n d o l e , o r i -
gen y nafcurxlez \ e< ina l t e rab le : el ca. 
r á c t e r de [ aHi luo ión pa r t i cu l a r p a r a 
servicio públ iao general. 
Lo que respetaron ant iguos Gobier-
nos manteniendo siemore la personal i -
dad de ¡ hospital no es creible que aho-
ra dejen de respetarlo gobernantes que 
proc laman el sabio y ju.-^to p r inc ip io de 
Libertad. El retroceso no es propio de 
los t iempos modernos. L a J u n t a de 
Patff í l los celosa defensora de los dere-
onos del hospi ta l , t iene la s a t i s f a c c i ó n 
del cumpl imien to d é l o s deberes y ex 
p e r i m e n t a r í a verdadero placer en que 
nn funcionario de la S e c r e t a r í a de su 
d igno cargo inspeccionara: los actos 
realizados. Porque e s t á segura de que 
h a b r í a de encontrar jus tos y l e g í t i m o s 
mot ivos de alabanza. 
Nada debe hacerse en el hosp i ta l 
m á s que perseguir el cobro de lo que 
se le adeuda y mantener la marcha es 
tab 'eeida, con la cual impera el orden 
m á s completo y se presta esmerada 
asistencia á los enfermos, t e n i é n d o s e a l 
corr iente todas las obligaciones c o n -
t r a í d a s desde Enero del a ñ o ac tua l . 
L o ú n i c o procedente en todo caso, y a 
que el asunto es objeto de examen se-
rio , que por ia S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión se examina ra el Reglamento y ca-
so de que a ju ic io de esa S e c r e t a r í a 
existiese en é! a l g ú n precepto oue se 
opusiera á la Ley de Beneficencia, dis-
poner que la J u n t a de Pat ronos proce-
da á la m o d i f i c a c i ó n cor respondiente 
dando cuenta á esa S e c r e t a r í a . 
Es cuanto tengo la honra do i n f o r -
mar. 
Respetuosamente de usted. 
E L P R E S I D E N T E . 
J O U B E R T 
D n amigo personal del ge ñ e r a 
t o e r Jouber t , da en e! D a d y M a i l á s 
Londres algunos detalles sobre este 
i m p o r t a n t e personaje, 
" P i e t Jouber t , dice, t iene ent re el 
pueblo el apodo de " S l i m P ie t , " con el 
cual se siente muy satisfecho. S l im en 
h o l a n d é s s ignif ica nn t é r m i n o medio 
entre SohlnnheU ( su t i l i dad ) y Verschmi-
tztheit (astucia) . 
J o u b e r t es hombre honrado; no ha 
e n g a ñ a d o en su v i d a á nadie, pero ante 
todo es hombre de negouios, y d e s p u é s 
general, y siempre sabe asegurarse u n » 
parte considerable en las empresas fi-
nancieras. 
Una d e s ú s debi l idades es el a f á n de 
verse re t ra tado; a s í es que sus faccio-
nes son bien conocidas en todas pa r t e s , 
E-ttas son las t í p i c a s del boer a l taraeu-
mente in te l igente : frente a l t a y despe-
j a d » , pelo cano, ojos grises de m i r a d a 
abier ta y afable y boca de l í n e a s f r í a s 
y severas sin un ras t ro de sonrisa si-
quiera . Pero lo c a r a c t e r í s t i c o de su ca-
ra es la nar iz de l í n e a s al taneras, que 
i m p r i m e á su fisonomía un sello de dig-
nidad . 
Joube r t es de or igen f r a n c é s : sus an-
tepasados debieron formar pa r t e de les 
colonos franceses que emig ra ron á H o -
landa en el a ñ o 1088 á r a í z del ed ic to 
de Nantes . E n la H a y a exis te un c u a -
dro de R e m b r a n d t representando nnoa 
vi t c iudadanos qoe e s t á n di iscurrien-
do sobre ciertos planes de guerrt-; e n -
tre ellos hay á lo menos media docena 
de t ipos parecidos á Jouber t . 
ü o s veces fué el geLeral á I n g l a t e -
r r a ; en el a ñ o 1864 a c o m p a ñ ó á K r n g e r 
y al general Sra i t á Londres . 
D i c h a v i s i t a l u é c é l e b r e por la c i r -
cuns tancia de que K r u g e r y sns acom-
p a ñ a n t e s no pudie ron pagar ea cuenta 
del hote l . T u v i e r o n que pedi r aux i io fi-
n a n c í e r o n al d i f u n t o b a r ó n G r a n t , 
qnien se lo o t o r g ó bajo la c o n d i c i ó n de 
( A l e g r í a , bailes, etc.) (litcogimieoto, silencio, etc.) 
LOS ETERNOS: CONTRASTES DE LA VIDA 
S I E M P R E E N S U P U E S T O , B R I N D A 
27, ISeina, 27 L A S i R E M A 27. Renia , 27 
Para los días próximos consagrados al caito del Señor, las grandes facturas recién re-
cibidas que pune desde luego á disposición de las religiosas damas compradoras. 
P A R A L A S F I E S T A S M I G L E S I A 
Brochados y otomanos seda negra, á 4 reales. 
Bengal inas y brochados, ss i a negra, á SO centaTOS. 
F a y a s y tafetanes superiores, á 8 reales. 
Brochados exquisitos, de 12 reales, á 8 reales. 
G R A N S U R T I D O 
en R A Ü S I M I R E S , P A Ñ O D E L Í O N . B R O C A T E L E S y RASO M A R A V I L L O S O todo á 
precios reducidos, todo, á precio de verdadera rea l izac ión . 
V E N D E M O S piezas crea de hilo puro, yarda de ancho: á S4.25 ORO. 
OFRECEMOS piezas crea superior, con 30 varas: á $0.$6 ORO. 
R E G A L A M O S piezas madapolán superior, vara de ancho: ¡í 2J R E A L E S ! plata. 
V i s í t e s e " L a S i r e n a " 
TEIÉFONO 1249. R E I N 1 Y ANGELES. TELÉFONO 1249. 
N O T A I M P O R T A N T E : A toda persona que compre por valor de CINCO PESOS se le 
regalará un corte de saya de lana pura. 
c 391 ' alt * 5a 7 
F u n c i ó n p a r a l a noche de h o y 
- •PROGRAMA 
A l a s 8 ' 1 C . 
O N O F K O t P. Con sai variados ezperimectoi. 
A l a s 9 ' I O 
Viento en P o p a 
L i a s I C I O : 
Primera parte: 
S i n C o m e r l o n i B e t e r l o 
TEATRO DE ALBISÜ 
6BAN COIPáKíá DE ZARZUELA 
Precisa p o r c a d a t a n i l a 
Orilléi 
Palcos 
Loneta con entrada , 
Balaca con metn 
Aliento de tenoiia . . . . . . . 
Idem de P a r a í s o . . , . . . . . . , 
Entrada icenerai..... 
Idem á tenniia ó paraíso. 









L a B E L L A C A L A T E A . 
T A K D A S TANDAS 
15-:6 M 
C^"F1 iriírcoles, eatrero de la «arrufa L O S 
Sé enraya con eran actiridal la fran larzae-
1» O l G A M K a V CABEZUDOS». 
n 
V . r " I A S 4 7 A L D E P A R E 3 . S A S T R E L E M O D A . E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e e t i q u e t a . C o n f e c c i o n e s á m a n o . R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L o n d r e s . O b i s p o 1 2 7 . H a b a r a . 
•¿6í -i¿ Al* 
5 C I P R I O C E L A t W P & m * v ~ Y u t e ÍC ¿e 1900 
qne p r e e t a r í a n f>n apoyo á los colon< 
b r t t f tMce l en P ! T ranevaa l . 
E l gener&i Jouber escribe con mucho 
a f á n y cu ida de que eos car tas ae pa-
bl :qupn en la prensa inglesa y amer i 
c a u » . ' 
E L G E N E R A L C R O N J B 
E l hérce deKccáccnrard y Paar de Eerr, 
E l ' Da i ly M a i l " pub l i ca una io t e re 
santebiogs-alia del heroico general boer 
<3iüLjt% n ' t ien Él frente de a lgunos m i 
les d e s ú s compatr io tas , t iene en jaque 
ó t do el e j é r c i fo de lord Kober t s y ha 
cot quietado l<* a d m i r a c i ó n de sus a d -
V^r^^rio^•. 
E: geoera! Crouje, dice el p e r i ó d i c o 
i í ig éa, es uno de los pr imeros genera 
les del ejórcir.o de los bcers. D e s p u é s 
del general J o u b e r t es s in duda a lgu -
na el mejor moldado del T rau^vaa l . Su 
ml io a los i ü g l e e e s y eu pa t r io t i smo 
i i t ransigente , le han hecho muy popu-
lar en las dos r e p ú b l i c a s al iadas. 
E n !a obra que ha publ icado r e c i é n 
teuieute Mr . K innea r acerca de la caro 
p ñ a del general Me tboen ae expresa 
del s iguiente modo al hab la r 
CroLje. . . . . . . 
^ E H E n hombre de una hab i l i dad 
consumada. K o conoce el miedo: r íe 
ne roíis recareos en su cerebro que 
t r d o s fea M c l t k e reunidos de la Pa 
*kEs on c ín ico en so ciase. t>n ios 
consi-jos mi l i t a res , dice s iempre la ú l -
tima, palabra, aun sobre el presidente 
K r n g e r . 
• ' E s muy ac t ivo y no puede pe rma 
necer quieto en el campo de ba t a l l a en 
donde p o r t e n i b l e que t e * e l fuego na-
da le i o u m i d a . 
" E s un horebre e sp i r i t ua l y l leno de 
v i r tudes d o m é s t i c a s y de bondad fa-
uailia'-. 
, l So figura es de agradable as-
pecto, y l lena de g ravedad y benevo 
lencia. 
" A 6! se r i n d i ó en K r n g e r s d o r p el 
dector filibustero Jainsson. Oronje lo 
ccgiv3 al l í como en una verdadera ra 
t e ñ e r a , 
"Es de mediana es ta tura y muy bar 
budc; sus acentuadas facciones, y sus 
ojos, de un aaul claro, adquieren un 
í i spec to desagradable cuando m i r a con 
el r ab i l l o del ojo. 
"Es extremadamente animoso y de 
on pa t r io t i smo á toda p r u e b » ; un ver -
dadero soldado y caudi l lo ; u n hombre 
de la V t i i t , que no pide sino v i v i r y 
mor i r en su pa t r ia , con el fusi l al b ra 
z^1, como conviene á un cazador y á 
on soldado." 
E l general C r o n j e — a ñ a d e el D a ly 
(tf íuí—posee una granja de 12.000 acres 
cerca de Potchels t room, donde l leva 
una v i d a pa t r i a rca l , en medio de sus 
hijos, de tus cr iados i n d í g e n a s y de 
sus s u b í rdinados, quienes le obedecen 
ciegamente. 
Lo que pr inc ipa lmente le c a r a c t e r i z » , 
es su odio á los ingleses y á los e x t r a n -
jeios. 
Cuando c a p t u r ó a l doctor Jameson 
en K i o g e r s d o p , q u e r í a fusi lar á todos 
los oficiales de la e x p e d i c i ó n filibuste 
r » , y no c e d i ó hasta que se le hizo com 
prender que ios prisioneros s e r í a n m á s 
ú t i l e s á la causa de l T ransvaa l v i v o s 
-|ae muertos. 
vez de 1 850 000. como el a ñ o pasado, 
para c u b r i r la t o t a l i d a d de so consu-
mo, supl iendo el resto su p r o d u c c i ó n 





F i l i p i n a ? . 
L a remolacha. . 
í ' u e r t o R i c o . . . 
•135.000 
300,000 
] 5 0 000 
13U.000 
80 000 
Para el mumM 
flfi M llB U ] 
"Tres s e ñ o r a s cubanas" han entre-
gado al Secretario del Casino E s p a ñ o l 
dos pesos plata para la s u s c r i p c i ó n del 
monumento al general V a r a de Rey, 
manifestando que s e n t í a n que su si-
t u a c i ó n no le permitiera, como hubie-




H á J l a n s e ac tualmente en c o n s t r u c -
c i ó n las siguientes f á b r i c a s de a z ú c a r 
de remolacha: 
L a de B c ñ a r ( L e ó n ) : capacidad 3.000 
toneladas; Sociedad b i l b a í n a . L a de 
Menarguens ( L é r i d a ) : c ap i t a l 17 mi l lo -
nes de reales; Sociedad M . B e r t r a n d 
y C o m p a ñ í a , Barcelona. Azucarera Ma-
d r i l f M * : f á b r i c a en Poveda ( M a d r i d ) ; 
3 000 000 de pesetas; capacidad 0.000 
t o n e l a d a » . Azucarera de P r a v i a : f á b r i -
ca en P r a v i a ( A s t u r i a s ) ; capacidad 
3.000 toneladat-; Sociedad de Oviedo , 
h i jue la de la I n d u s t r i a l A s t u r i a n a , F á -
br ica p e q u e ñ a en A r r i e n d a s ( A s t u -
r ias) , complementar ia de la Azucarera 
de hieres. L a Azucarera O allega: f á b r i -
ca en Caldas de Reyes ( P o n t e v e d n » ) 
L a Rosa, Sociedad soriaua p a r » esta, 
blecer una f á b r i c a en el B u r g o de Os-
ma. O t r a f á b r i c a en T u d e l a . F á b r i c a 
en Jerez, en terrenos regados por el 
canal del Cuadalete ; Sociedad forma-
da por los Sres. A b a r z n z a , P i n i l l o s y 
otros. Sociedad I n d u s t r i a l Oastellana: 
f á b r i c a Santa V i t o r i a ( V a l l a d o l i d ) . 
Deben estar t e r m i n á n d o s e la g ran fá-
br ica de Torre lavega y las nuevas de 
Zaragoza. Se j s t á n const ruyendo, ade-
má» , tociedades azucareras, con el en-
tusiasmo cons iguien te , en Burgos , 
G u a d i x y Darooa (Te rue l ) . 
CONSUMO UNIVERSAL 
Damos á c o o r i n n a c i ó n , t o m á n d o l o 
del Sugar (Jane, de L í u d r e s , el conau 
mo del a z ú c a r por cabeza en los p r i u -
( ipales paises, con r e l a c i ó n á sus res-
pectivas poblaciones: 
Consumo anual 
POBLACION por cabeza 
1.005.000 
Oreemos qae se adelanta mocho el 
C'-deera ehicagueuse, pa r t i cu l a rmen te 
en aquello do a-dgnarLs á las islas F i 
l ip inas una p r o d u c c i ó n de 150,000 to 
neladas de a q u í á tres a ñ o s . 
A l g o cor to nos parece el plazo. 
DATOS HI3T0?w!G0S. 
Reproducimos de la I n d u s t r i a A z u 
carÉr/i de Noeva Y o i t , la interesante 
r e s e ñ a que se leerá á c o n t i n u a c i ó n 
" E l i n t e r é s y la cu r ios idad que ins 
p i ra este asunto, dice una rev i s t a de l 
ramo, se ha l lan jus t i f icados con su t í 
tu ¡o porque, como s í m b o l o de l a d u l z n 
ra univeraal , el consumo de a z ú c a r es 
oa cierto modo ia n o r m * ind icadora de 
la c u l t u r a y c iv i l i z ac ión d é l o s pueblos 
as í como t a m b i é n de su bienestar r e í a 
t i vo , y la humanidad ha ido incons 
cienteraento en su busca en todas é p o 
caf», pues se hal la en g r a n n ú m e r o de 
vegetales, lo mismo en las raices qae 
en las tal los, florea y f rutas , á cuya 
presencia deben lo g ra to de su sabor. 
A s í es que hay que considerar lo cono-
cido de todos loa pueblos, sino como 
cuerpo aislado y poro , por lo menos en 
forma de a s o c i a c i ó n ó mezcla. 
Como acontece con muchas substan-
cias, se sabe que el pueblo ch ino conc-
ció el a d ú c a r en la a n t i g ü e d a d m á s re 
mota^s in embargo de no haberse teni -
do idea de él en Europa I n s t a la é p o c a 
legendaria de A le j and ro Magoo. P l i -
nio y D i o s c ó r i d e s , en el s iglo I de la 
era cr is t iana, hablan en sn« obras del 
a z ú c a r , y el ú l t i m o refiere que es una 
miel concentrada, b r i l l a n t e , con aspec-
to de sal y que se ha l l a en una c a ñ a 
de la I n d i a y Eg ip to , por lo que se de 
nomina "sal i n d i a n a . ^ 
En la é p o c a de las cruzadas compn-
z ó á ser objeto de comercio que explo-
tabau pr inc ipa lmente los venecianos. 
E n la é p o c a de la p r i m e r cruzada, los 
soldados del i lus t reGodofredo de B o u i -
l lón fueron los primeros que en Sit ia 
hicieron uso del a z ú c a r , a ú n ouanrlo 
no t ra ta ron de propagar la en Europa , 
s e g ú n consta en var ios documentos de 
aquel t iempo. 
Los c o m p a ñ e r o s de Godofredo usa-
ron el a z ú c a r solamente en S i r ia , cre-
yendo que era una o r o d n e c i ó n ruserv i -
da por el cielo al Or ien te , y m á s p a r t i -
cularmente 4 la t i e r r a do p r o m i s i ó n , 
que h a b í a tenido la envid iab le y p r i v i -
legiada fo r tuna de se rv i r de p a t r i a na-
t i v a á J e s ú s Cr is to . A l b e r t o d ' A i x , 
uno de los m á s ant iguos his tor iadores 
de lar cruzadas, dice que s i r v i ó el a z ú -
car de poderoso y eficaz aux i l i o á. los 
cris t iaLos, en la calamitosa é p o c a del 
hambre devoradora, t an frecuente en 
las c a m p a ñ a s d i f íc i les , como a c o n t e c i ó 
en la que exper imentaron en los si t ios 
de M a r r a y de Archas , donde tnvferou 
lugar desgarradoras y t e r r ib les es-
cenas, 
Pero el a z ú c a r no fué bien conocido 
en Europa hasta el reinado del empe-
rador Federico I I , de Prus ia , hacia 
1230; ese monarca c o n c e d i ó g r a n d í s i -
ma imj o r t a n c i a al c u l t i v o de la c a ñ a . 
En la Edad Media se consideraba el 
a z ú c a r m á s como medicamento que co-
mo a l imento . 
Los á r a b e s c u l t i v a r o n la c a ñ a de 
a z ú c a r en las p rov inc ias do M e d i o d í a 
y de Levante de E s p a ñ a , y 4 p r inc ip ios 
del siglo X V e x i s t í a n en el t é r m i n o de 
M o t r i l nada menos que 15 f á b r i c a s de 
a z ú c a r . 
Co lón l levó á A m é r i c a la c a ñ a dulce 
de azú ;ar, que se d e s a r r o l l ó do una 
manera admirable en la isla de Santo 
Domingo. Como test imonios del r á p i d o 
vuelo y la ex t r ao rd ina r i a impor t anc i a 
y desarrol lo que a d q u i r i ó la produc-
c ión , b a s t a r á decir que lo"* inmensos 
gastos ocasionarlos para lev m i a r los 
magn í f i cos a l c á z a r e s de Madrid y T . -
ledo, er ig idos en la é p o c a de Carlos I , 
se sufragaron con el impuesto estable-
cido sobre los a z ú c a r e s procedentes de 
aquella is la e s p a ñ o l a en un t iempo de 
feliz recuerdo, 
E o el s ig lo X V I I se pub l i ca ron i m -
portantes obras relacionadas con el 
a z ú c a r . 
D u r a n t e mucho t iempo se ex t ra jo 
solamente de la c a ñ a hermosa {rramí-
nea, que conoce la ciencia con el n o m -
bre do sncarum oficianar*i*n, qoe proce-
de de la I n d i a y de la China , de donde 
p a s ó á la A r a b i a y á S i r i a , hasta que 
en 1705 O ü v e r de Serres d e m o s t r ó que 
e x i s t í a t a m b i é n en la remolat 1M, si 
bien fué necesario qoe t r ansenr r r i e ran 
40 a ñ o s d e s p u é s de esta fe^ha para que 
diera al i lus t re q u í m i c o Maragra f f , 
procedimientos p r á c t i c o s de o b t e n c i ó n , 
v a l i é n d o s e de este vegeta l . 
Las progresos de la ciencia q u í m i c a 
han ido sucesivamente reí! j á n d o s e en 
el es tudio de este cuerpo y el conoci-
miento de su c o m o o s i c i ó n es una g l o r i a 
que corresponde de lleno al s iglo á cu-
yas p o s t r i m e r í a s asis t imos." 
na l , el hambre en todo el d i s t r i t o de 
H o l g u i n . 
Estamos enterados de que el lunes 
s a l i ó Roaell, Jefe de la g u a r d i a r u r a l 
de H o l g u i n , y ayer, martes, t a m b i é n 
lo ver if icó el teniente Maza , jefe de G i -
bara, en p e r s e c u c i ó n de aquel las p a r t i -
das. Sabemos t a m b i é n que la g u e r r i l l a 
de BÍÜC , que sostienen los p rop ie ta -
rios de esia finca, t a m b i é n ha marcha-
do á operaciones. 
A n t e s de anoche en H o l g o í o , donde, 
corno a q u í , ha causado p é s i m o efecto 
la not ic ia , se reunieron los gen« ra 'es 
del E j é r c i t o L ibe r t ado r , Sres. Fe r i a , 
V á z q u e z y R^jas y muchos veteranos , 
acordando sal i r ellos personalmente á 
perseguirlos hasta ex t e rmina r lo s , por-
que dicen, con sobrada r a z ó n , que es 
una v e r g ü e n z a que media docena de 
i n d i v i luos t r a i g a n la r u i n a de una co-
marca qoe e s t á en v í a s de progreso y. 
r e c o n s t r u c c i ó n . " 
7 A B M . 
O B R A S P Ü B L I í J A S c i ; 
A la S e c r e t a r í a de E i t a d o y G ' ) b 9 r -
n a c i ó n se ha r emi t i do el p royec to do 
los s e ñ o r e s A n d r e a y H e r m a n o s , de 
Nnevi tas , p i r a establecer una l í n e a te-
lefónica par t icu la r , para e W x i l u s i v o 
servicio de sus e s í a b l e c i m i e r i t o a en 
aquel punto por corresponder que, en 
ese asunto, i n s t ruya el expediente el 
Gobernador C i v i l de Pue to P r í n c i p e 
y ss'a elevado á res d u c i ó n del Gober-
nador G?neral por d icha S e c r e t a r í a . 
Se ha aprobado el proyecto de r e -
p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 25, 26 7 27 
de la carretera de la H a b a n a á G ü oes, 
a u t o r i z á n d o s e desde luego la ejec wtión 
de las obras, cuyo i m p o r t e de 14 156 
00 cts. d e b e r á abonarse coa ca rgo ai 
c r é d i t o aprobado para la r e p a r a c i ó n de 
carreteras. 
— A la Secc ión de Oonet ru ciar es 
Civi les se le ha ordenado qne, de acat r-
do con la S e c r e t a r í a de la U n i v e r s i d a d 
proceda á examinar y repara r lo^ te-
chos del edificio que ocupa este C e n t r o , 
asi como al reconocimiento do o t ros 
lugares del edificio en qae t a m b i ó u se-
ra.necesario hacer obras. L^s obras 
d e b e r á n comenzar lo antea posible y 
dent ro del l i m i t e de $1,000, asafrnden-
cia-del c r é d i t o concedido p a r a ellas ft 
d icha Univers idad . , 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jueoea .Muni -
cipales de Alacranea v San Fe rnando 
n Santa Clara , don R i f a e l A r t i z a y 
don F l o r e s t á a do En T.»rre, respect iva-
mente. 
C E S A N T Í A Y X O l . M B U A M I R N T O ! 
H a sido declarado cesante el J . fe Je 
la Pol ic ía M u n i c i p a l de S m t i a g ^ de 
Cuba don Enr ique To^mas . y n o m b r a 
do para sus t i t u i r l e don Jast.> Cana 
pin a. 
EENtlNOIA. 
1 A d m i n i s t r a d o r (H Óaom-.)^ 
D e h o y 
M a d r i d , marzo 20. 
EN* B A R C E L O N A 
E! Ayuntamisnt: ce Barcelona ha ob-
sequiado con un banqusto da ciento cua-
tro cubiertcs á los marinos ác laRopúbi i -
Brindaronel gobernador civil , el alcal- i 
de y el cacitan general-
El comandante del crucero argentina 
dijs, en su brindis, que la visita de dicho 
buque serviría para inaugurar las rela-
ciones mercantiles entra España 7 cu 
nac'óa. 
Mientras 
F R O M B L O E M F O X T E I N 
Loudoo, E n g l a n d . M. i roh . l O i h . — 
The LOTUÍOH Ttlegropk's eorrepoudcHit 
at Bloemfonte iu wires t h a t Pres ideot 
K i u g e r i n the speeeb de l ive red j a t the 
oíd ü a p i t a l C i t y c í l i i e O . a n g é Free 
State , p r i o r to the B r i t i s ü en t ry , de-
c l a r e ! t h a t tbe Boers were unable to 
keep i a the fíeld for ano ther montb . 
T H B S. S. « I T H A G A 1 ' . 
New Y o r k , March l'O h . — ' V * r d « B 
l ino steamer " • ' í t haca" , t rom Liavana 
se cshbraba el banqueta la 
concurrencia q.u3 rodeaba el Ayanta-
nrierto nrorrumpio en manifestaciones 
auti escañolss. 
El gobierno ha dc-jado, sin curso, enan-
tes telegramas se dirijían á los periódicos 
hablando de este asunto. 
L O S F A B R I G A N T S S 
D E A L C O H O L E S . 
Sigue en el mismo estado la cuestión de 
hr; fabricantis de alcoho es iniujtr iaies 7 
alcoholes vánicoa. 
C E N T í i A L A>f E l í l C A N 
G O V E R N t í M b N T á O ^ P O S B 
D E F t í N D I N G I N T í K-UOlf i A N 1 U 
C A N A L . 
B S f i M i l i ü 
v «I 
r r c -
ie su 
Tenedor de Libros del h o a p i r a i j 
des han presentado l a reauocidi 
cargo. 
CONCE.JALB3. 
H a n sido BiMBftvMfav c o n j e j a l M i n 
erinoa d^ l A ; a n t % m i e n t > de S i u t a 
A n a , d r n J a s é Fc-rnáu lez M e a ó á á e z y 
don Enr ique Lies Nor iega . 
— T a m b i é n ha si lo nombrado oonce^ 
j a l in te r ino dei A 7 u n t a m i e u t - ) d$ Má-
x imo G ó m e z , don T rnás D a n e a l 
H a sido (lado de ba |a del í-arspr 
de couoeial del A y o vt itmenno de M á 
x imo G ó m e z , don P^dro G mzáu-z A 
costi l . 
Se le ha admi t ido la r e a n i m » que 
del cargo de c m jej+l de l A y u n t a m i e n -
to de Santa A n i p r e s e n t ó don J o s é 
Medina M a r f u l l , 
CAMBIO DE N O M B a B . 
M i l vecinos de Cieufaegoa han pro-
sentado una moc ión al A y a a t + m i e u t " » 
de dit l iv c iudad, so l ic i t ando ae c a m b i e 
el rromOre á la calle de San F e r n a n d o 
por el de K i t a S u á r e z del V i l l a r 
OTRA REMUKOÍA. 
H a renunciado en pleno la J u ^ t a de 
Pat ronos del hospi ta l c i v i l Santo Isa-
bel, de C á r d e n a s . 
Aduana do la ü a b a n a . 
ESTA.DO Ofl! LA RSi) A.(JD AOlÓJí OarSMIOA 
ES «r. DÍA DB L4 POft i : 
Depó- R e c a u á a -
siios aOn Arme 
91.31 








Ing l a t e r r a 29.972 000 
Eetadcs Un idos . . . 72 807,000 
Franc ia 38 539.000 
A l e m s n i a 54.108 000 
A u s t r i a 45.391 000 
Kueia 106.250.000 
T u r q u í a 24.082 000 
I t a l i a 31030,000 
Et;Pi*fia 18 000,000 
E a t r e Inglaterra y loa Estados Uni-
dos so consume algo m á s de la mitad 
de la producc ión del mundo, qoe as-
ciende á uuos 8 millones de toneladas, 
de las cuales uuos 2^ millonea próxi-
mamente son de a t ü c a r de c a ñ a y loa 
fi¿ miilouea restantes, de remolacha. 
ESTiDOS UNIDOS 
S f g ú n c á l c u l o del Chicago Qrocer 
Jeotro de tres a ñ o s , á lo sumo, los E s -
tado» Unidos t e n d r á n necesidad de 
importar solamerte unas 800,000 to 
neladas de at ú jares extranjeros, en 
BANDOLERISMO 
Con este t í t u l o leemos en E l T r iun fo 
de Gibara del d í a 14 del ac tua l , lo si-
guiente: 
Hace cuat ro 6 eeis dias que viene 
c o m e n t á n d o s e con ineiatenoia, la no t i -
cia a larmante de qne entre B a ñ e s y 
S a m á , se han vue l to á levantar dos 
par t idas de bandoleros, compuesta ca-
da una de cuat ro ó seis hombees. U n a 
de ellas d í c e s e que l a capitanea Bar to-
lo G o n z á l e z , que fué i n d u l t a d o u l t ima-
mente. 
Has ta el momento en que eperibi-
moa este suelto, no tenemos no t ic ia de 
qne hayan cometido n inguna f echor í a , 
pero si Dios no lo remedia, es s e g u r í -
aimo que los grandes centros de traba-
jo, B a ñ e s , Chaparra , S a m á , etc., sus-
p e n d e r á n sus trabajos por a larma y 
terror de los jornaleros que tienen fa-
mil i a ; la e m i g r a c i ó n de todos los qne 
algo tienen qne perder, abandonando 
sus flooas ó interesei»; v o l v e r á n los 
t iempos del to r to r , que se e n t r o n i z ó 
mas t iempo de la cuenta el auo pasado-
no había seguridad ningona por los 
caminos; se repet irán los asesinatos de 
n i ñ o s y mujeres indefensas; y como fl-
Derechos de Importa-
ción 
. de exportación 
. do puerto 
, de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . 
Atraque de baques de 
travesía . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veter inaria . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho consular . . . 
Varios conccpios 
Total % 














MERCADO 1 0 f l m a í 3 
C A S A S D E C A M B I O 
Gen ten en. a. G. 
En caDCidade&. a 
Luises a 
En cantidades a 
Plata S4i a 










v a l o r , 
v a l o r . 
C A L Z A D O c . x í r a - f m o 
E p a ñ o l y A m e r i c a n o 
p a r a S e ñ o r a s 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C 
— Polonesas y zapatos de charol de L i rd 
Scbover.—Zapatos de distintos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
plaeé y punteras de charol, á $2, 2 f 3 34 y 
4, de superior calidad—Zapatos escotados 
de color y nebros, fiaos, á $1^. 
Para conseguir las ú l t imas novedades á 
precios muy baratos, co olviden la peletería 
P A S E O 
Servicio da É P r o n a fet<uft|4fe) 
D e h o y 
Nueva YorJ;, marzo 20. 
G A N A D O P A R A C U B A 
Dice tm t s t o a m a d3 ty&dtegfeoo qno 
el cónsul ch los Sr.icbs ü.11 ios en Carta-
gena de Indias, Co'ombh, informdo á 
en gobierno qu3 es auy^ srobable qne 
erntirthn ann durante a g ú i tiempa los 
embarqnes de s r ú m o coi destino á los 
mercados de ia is'.a de Cn a-
L O Q U E D I H E mj T E L f f G R A P H 
D E L O N D l i E S 
Dxen de Lon?r3sqne el T e l e f / r n p h 
de aquella cindai ha recibido un telegra-
ma de su corresponsal en Bloemfontsin 
en qu3dicD que el prasidente Krugeren 
un ésaossa que pronanció en la antigua 
cipital del Escado Libre de Orange, poco 
antes de que dicha ciudad cayera en pc-
¿ e r d e l o s inglesas, á:.'p que losboorsno 
podrían permanecer otro mes más en cam-
nañi contra los ingiesss. 
E L ' ITITAÜA15 
El vapor I t h n r a da la linaa W-ird, 
ha llegaio sin novDia i . pro:3Í3nt3 do la 
Habana-
E L C A N A L I N T E R O 0 B A N I O O 
Dicen de Wishinyton qus so as3gura 
con alguna autoridad, que las rspúblicas 
de Centro América se openen á la idea de 
a-atorizar al gobierno do; bs Sitados Uní • 
dos para que fort Squs y defiínda el efe-
nal intero:6Ínic3, á i r avé i del itsmo de 
D^rien. 
E L P K O O a A V A 
E L E C T O R A L D E M O C R A T A 
S&sa do Om-ha, capital del Estado de 
Nebraska, qae la cor.v;n:ion democrática 
do aquel Estado en su programa para !ss 
próximas eleociones presiisnciales, rea-
firma el pregrama demoorátioo aprobado 
en la convención nacional de Chicago de 
1S96 é insista en la necesidad de a c u ñ a r 
ero y plata, esta en la rolaoión de 16 á 1-
.Condena lo hecho por el partido republi-
cano respecto á Paert: ¡vico y se opone á 
un gran ejé;:ito en pié de guerra, á las 
ligas productoras (Tru;:s) y al imperia-
'Hsmo- E3le es, precisimanvo» el programa 
•político que Bryant el antiguo candidato 
demócrata á la Presidencia, adoptaría en 
cl caco en qua é partido le nombrase su 
candidato para la prerma luoha elec-
toral-
U N A E N T R E V I S T A C O N K R U G E R 
El T l e r n d, de esta ciudad, publica 
hoy una entrevista celebraia con el pre-
sidente Kruyor , el 10 de febrero. E l jefe 
déla Espúblioa del Transvaal aseguró 
entonces que Inglaterra había forzado á 
los boers á guerrear. Dijo qua el núme-
ro de éstos en campiña entonces era tan 
sólo do cuarenta mil- Q n estaban pe ' 
leando áf;n de lograr su absoluta inde-
pendencia, que esa era la sola condición 
poiible de la paz y quo palearían por su 
libertad hasta la muerte. 
D E P U E R T O R I C O 
Dice un telegrama de San Juan de Puer-
to Rico que diez mil manifestantes se han 
reunido anta el palacio del gobernador 
general para entregarle varios memoria-
les en que desorioen sus urgentes nece-
sidades y piden se Ies penga remeoio. 
R O B E R T S Y B C L L E R 
Dicen de Lcndres que se cree qne el 
general Lord Ecberts tendrá á sus órdenes 
doscientos cañones cu^do emprenda el 
movimiento de avance sobre el Transvaa1 
y que Buller, por su parle, llevará cient 0 
veinte. 
clO 
v tonar. T. 513 
7» 1E 
ÜN1TEDSTATES 
ASSOCIATED P3BSS SERVIOS. 
V J A 
Neic Torír, March 20'h. 
S H I P M E N T 3 O F O A T T L G 
T O C O N T I N U E 
"Washington, D . C , Maroh. ] 9 ;h .— 
T h e United S í a t e e Consol a t Cartage-
na, Colombia, reporta that phipmentB 
of cattle for the I s land of C a b a w i l l 
p-obably c o n t i n u é to be made írora 
( t u United States of Colombia, for 
borne time to come. 
W a s h i n g t o n , Mar i íh 2 ) :b .— f t is 
MjHted tnac a l l t he goverument^ o f tbe 
Centra l An ie r i cao R e p u b l i c t » o p p o a e to 
tbe idea c f tbe U n i t e d Stares biMog 
í^iven a m b o r i t y t-i defend tbe proponed 
Canal a e r ó s e t b e D i r i e u I s t b a i . i * . 
T H E D B M O O I i A T Í C P L A T E O R M . 
Omaha, N t í ü r a í . k a , M \ r¿h 20 b.—Tbe 
plarform.passed a t i b e Nebrat-ka Demo-
(^nitic Coovent ion.re j ffirma thrChict<g> 
( P l a t f o r m ) of 18!1!) tmü fiinpfiiinÉilU tbe 
coina^ie o f both gol t l a:id e i iver e imul -
taneon^ly, i n tbe r>*fi > at t .ixteen ta 
one. Denoaoces tbe l i 'pabUcau ívetion 
w i t h r e g ; r d Paer to R eo nnd oppostts 
a large s t and inc A r r a t , T r o ^ t a a n d 
I m p c r i a l i e m . Th ie i» p r ac t i oa l l y , íb(» 
p la t form i h a t W i l l r a m s J . b r j í . n ; . 
•iesirea to atand on, i f nomina ted c«n-
didate ae- Pre&Ment. 
A N 1 N T F R V I E W W I T H K R U G E R 
N f \ v Y o r k , M a r c h '20:h.— The New 
ü c r a l d p r i n t s to-dív- au i n t e r v i e w bad 
w i t b President Krac r« r on thp 10 b. 
Febraary . Tbe E x e c u t í v o o f t b e T r a n s -
vaa! R í - p n h ü a as^erted tben that. Enfj . 
land had forret l w a r npon Sr-er« . T i i e 
noraber of b i e r figbtfra w a * tben o n l y 
for ty t b o n p a n i « t ron í r . l í e «a id t b a t 
on ly ab - ío lo te indep^ndence was p^e-
f i b ' e and t h a t thev werf» fighting for 
tbe L i b e r t y of tbe B )er3 R e p ú b l i c a , o r 
for deat b . 
10 000 P U E R T O R Í O A N 3 
A S S E M B L ^ D 
T O P R E S B N r P E T I O N S 
S1-. J o h n , Pner to R iro , Mr,rfdi 20 h — 
Ten t b m s a n d mon b^ve tañnr i i f tNl 
I rnn t t l i H Governor Oeneral 'a Palazo 
and nave proapntpd spveral p f t i t i o u e 
descr ib ing t h i r preps ing needp. 
R O B Í Í R T 3 A N D B U L L E R 
London , M^rcb 20: b . — I t is f xo^efed 
t h a t L o r d Roberts w i l l havo t w o bnn? 
dred gans wbeii be adv^nces on Pre-
to r ia and Gen. B n l l e r it. isi n n d » r s í r o d 
w ü l tben b;ive one hundro i and twca-
t r . 
i N S ü L á R m m OF I N T E R E S T . 
y la cuestión obrera suscitada en la provin-
c a seria más importante y llegaría á ser 
funeetisíma do prosperar la descabellada 
idea abrigada por la aaeciacióo do fabri-
cante*. 
Hoy se espera qne los comisionados del 
sindicato de laoricintea iüncar.iü u 1,1 
lórmula defioiuva para llagar á la so-
lución . 
Todavía no soba resnelto la huelga de 
los obreros coreberoü de .San Feliú de Gm-
.V)l3. pnea lo^ fabricantes ¡ u n eiieoutrado 
una babil íó.'iDüIa para rechazar ¡a inter-
vención del gobtrnadur, suuoüicndo'.e par-
tidario do los obreros, peri> en realidad uo 
la b sn aceptado por ctuvenir api á sus in-
feM«ÍN% pues la tiuel^a u 1 vep.ido a Cuinci-
dir con e! exceso de nidicaucias y la po^.i 
salida de las tiid-iuas. 
La butjiga do a.bafii'es tan^bién se 
soíticno, auu e w w á a vienen ubroroa de 
Valencia, lo que bace temer quu ocurra 
un cboruo y sinjau desabra i-.u.es- inci -
dentes. 1 
Desde ayer eetán deelarado» en huelga 
les obreros de la imporun ta fábrica de ta-
pones de Forjas y Compañía , de líagur. 
La causa de la buei^á ba sido haber des-
podido á veiute obreros por ex vso do per-
sonal. 
E l orden es ccniplr-t^. 
TG i s a ñ i e t , tbouírh not «jenorally U n i w i , 
tb:it the great buik r f rbo foreign c.-ipitaJ 
(British o^pocially); now- employed in Vuel-
ta Ahpjo tobaQcq planta t íóaa and Hivana 
cigar and ci<;arotte factorie«, wa* inves t í t 
npon opti msí securod befttre tbe naval 
baltle «fl Santiago and w dio tbe p' ir t si 
Mavana wa.̂  y( t blockadcd. Dwing to tbe 
Farnker Lnw, little. foreign capital bas 
been investod sir.ee tbe changa ol (1 ig . 
Governor General WOTD has instrncred 
tbe pólice oí" Llavana and oUicr Cubin 
tr wns to inaugúra te a raoraiiziug crusait» 
witb a vi( w to prevenc tbe prostitution of 
minora. L cenees aro to Uo witbdrawn frora 
all under 2J years of age. 
Perjnry by witnesses cal'e.l tn give r v i -
dence hebra Cuban Cnurts, wil l bereaticr 
be pnnishe<l by imorts-inment at bard 
labor, írom une tn tvrulve vears. 
—Tbe Jai binnville TimesUnwn £ Cittz< M, 
speak ng of ib^ lelativo prsitions oftbe 
severat ntw American coonie&, says: 
"H.-. \vji i bas given bereelf over, bo<ly and 
sould, tomen who bave influenco witb tbo 
Itepub'ican party and wbo protect ber 
because tboy lind profit in so doini?. Lo t 
Puerto Rico give pnifitable franchisefl to 
leading Hepublicans i f sbe \voiil(J get r i i 
of ber carpefbagger?; let bcr pamiha bor 
vote to tbe Republican p?.i ty if !-bi> w.uld 
beenmo a State; let ber be subsei vient if 
sbe would ta U ibrougb tbe Wnito Houstí 
phouogrnpb to tbe partv in Congresa." 
— Six bundrod Puerto Eicans, employed 
by tho ü . S. Mili tary Anlborities u : on the 
public roads, bave struck a t Arecibo, d»'-
mandíng an increasc of pay, from 20 to 25 
cents per diera and sboiter boms of labor. 
— Accnrding to tbo City cf México Two 
liepub:ics,"ihe Count an-'i Countoss ROM KKO 
of Cuba, witb their beautiiul daiigbler 
,señorita .Margarita) purpose taking op 
tbeir permanent re&idcnce in tbo Aziec 
capital." 
—Señ r D n r n v D i LOAIE, the former 
Spanish Minister to the l.nited ¡States, is 
shonly to be mado Arabassador frotu Ma-
drid to tbe Vanean (Romo). 
—Tbe XÍW Yoik Woti ' l spoaks oí tbe 
Puerto Rico bdl as a bappy combination of 
tbo Cbineíe wail and Amencau bai bcd 
wire fence. 
A City of México real e s t á t e firm adver 
tises "cboice nac isof leve l lanils suitable 
for tbo production of bost grade l iaoana 
tabaceo!'1 
ASESINATO DE UN GENSEAL 
TAGALO ESPAÑOL 
Cartas particulares recibidas en Sevilla, 
dan noticia de que el general jefe de a r t i -
llería de los tagalos, un teniente de artille-
ría de la escala activa de nuemo ejército, 
señor Badel, ha sido asesinado por sus su-
bordinados el pasidodia de Santa B á r b a r a , 
por causa de haberlos reprendido con mu-
cha severidad. 
Quienes le conocían afirman que cl señor 
Badel era un proíonoo y muy entendido 
técnico, qae había sabido orgauizar de rao 
do admirable su arma en aquel ejército, y 
además, poseía un valer temerario que cnar-
decia á sus gente? en el camb tta 
Con este motivo, entre militares de la 
guarnición de Sevilla se recuerda que está 
camino del Arcbipiélsgo magal lánico un 
compañero de estudios del desgraciado se-
ñorTJadel. que ba pertenecido á la guarui-
ción de una plaza de guerra próxima á 
aquella capital andaluza. 
LAS HUELGAS L E CATALUÑA 
Gerona 27 (3 tor.t- ) 
Continúa la huelga de Ripoll, donde los 
intereses políticos más que los sociales ame-
nazan con un serio contíicto, si como ae te-
me lopran los fabricantes que les secunden 
lúe de Maulleu. 
El paro es general ea ¡a cuenca del Ter, 
En Valladolid ha fallecido el decanj da 
los profesores de esgrima de Kspaña, d m 
( andido Castellanos, a los novenca y seij 
años de edad. 
Fué piofu&or do esgrima de las Aca-
domhia de caba l l e r í a y ar t i l ier ia de toa 
guardias de Corps y dol seminario de No-
b.es. 
LCS PUxBLCS INUNDALOS 
Btnnvoi te L'S (D noclw.) 
Acompañado del gobernalor be visitada 
los pueblos de Morales, Fresno y Vecilla. 
Ftte úítinio ba desaparecido por com-
pleto. 
Les habitantes, que tuvieron que refu-
giarse , n Morales, nos han recibido coa su-
lUízoay llantos que par t ían el al:n i . 
Loa infoiie-s lo h in perdido to lo . 
El gobernador y el d ipi rado Sr. .Morá.:i 
les di;igieroa frases do consuelo y cariño, 
reeoíütíndándoles la contianza en que los 
poderes-pub icos harán c a anco soa, dablo 
paraalivKjr tan-ang istioaa si iuac.óa y r e -
partir algunos socorros. 
Segaimos sin línea férrea, y como ¡rs 
perjuicios q te QOD ello siguin al comjr-
ei > y al v i x n d i i i o son grandes, es urg jn . i -
tima la reparación. 
Ávila US (G,l5 < r i ñ . ) 
L a terrible catóf i refe de At.í;quínes ha 
dado motivo á la | i:b n ación de una IXÍI-
rooea exhortación pastoral del obispo de 
esra ;d :6 í f sis excitando ni c'cro y beles í> 
que contribuyan á la eusetipción abia ta 
para socorre: á loa perjudicados por ei i u -
c e n ho. 
Al mismo fin ha dirigido una sentida cir-
cu'ar á todos los pre'ados. 
E obispo ha encahf z;tdo con 59J pesetas 
la lista rio suscripcióa, qua á la lecha as-
cif nde á 796, 
Varadolid 25 { i ¿ 4 8 noche.) 
En este momento ba terminado i 1 fna-
ci<>n celebrada ea e' teatro Calderón á be-
neficio de IOR vecinos do Ataquiue¿ perjudi-
cajíos por el incendio. 
L; t junta provincial do S í i c o r r o ? , que ba 
sido la. organizadora, ba couseguiio una 
buena entrada. 
La empresa arrendataria del teatro ha 
ofrecido toda suerte do facilidades, no co-
brando nada por alquiler, conducta que 
-han imita lo la compañía do alumbrado y 
la orquesta. 
La qu-^, contra lo que so osp^rabi, no lo 
hn hecho así, ba sido la compañía QiOvan-
nini . 
El iTig eso liquido se calcula en unas 2 -OO 
pesetas. 
Mañana oaldrá el gobernador á hacer á 
los veciuos do A taquines la entrega del do-
nativo de la reina regente. 
E L P K I N O B E D W A U D 
Conduciendo carga, correspondencia y 42 
pasa jeros ent ró on puerto a ver tar^e el va-
por ing 'és Prince E lwurd, procedente de 
Miami. 
E L O R I Z A B A 
Esto vapor americano en t ró en paerto es-
ta m a ñ a n a proeedeuto de Veracruz y esca-
las, con carga de t ráns i to y paBajuros. 
E L Y ü U A T A N 
Saltó ayer tarde para Veracruz coa car-
ga y pasajeros. 
E L C A T A L U Ñ A . 
Ton carga y pasajeros salió ayer tarde pa-
ra Veracruz y escalas el vapor correo espa-
ñol Ctira 'uña. 
COMUNICADOS. 
D. Josó do Coto y BrllQ, el di i 29 de A-
brd del Í ño p. ó x a n o pasado fué atropel a 
do por un carro de las tropas americana', 
dej ' tuinlo como muerto, al pasar del Prado 
ai ( ampo do M a r f , «iendo P.vado a kios-
co entre tres ó cuatro iudividuor, y de allí 
(•oíiiiucído ¡V la casa do sr corn a en donde 
lo hicieren la cura supei liciaJmo te, cuyo 
niédico certificó de leves las Jesiones que 
h a b í a re ibido. 
Invoótigados los bo . lns por el G-obiemo 
Interventor, eansante do' suceso q reda ron 
de acuerdo con la rec lamació 1 do les daños 
y perjuicio» quo h i h l x sohenta io el pa-
ciente después de des meses d * as'stencia 
m é l i c a , y para la remunerac ión de los 
daños causados contestaron que no se sa-
bia quien hab ía sido el autor del daño y 
y¡au 1 ee baila bajo la asisieucia míd ica y 
e t t i a u n medicinindosj s'u podar ocupar-
se do trabajo alguno por haber recioido 
v,n fuerte golpe on el p«cbo y sitruo pado-
cien/fo y bacien jo gastos de até itco y bo-
tica. 
Bien supieron averiguar los hech is que 
expolia el lesionado, poro r o úvei iguar 
quien loé el autor, rara no pagar los da-
ños. Bueua just icia tienen los l a t i r v c u -
tores. 
1«H a -2) 
I V E O A D E S P á R á $ m : 
L a G r a n a d a 
OBISPO y CUBA HA RECIEÍDO: 
r o s a d a s 7 azu-P o l a q u i t a s b l a n c a s l e s . 
Z a p a tito 3 r o s a des , a z v i l c s y fcfutOOS 
P o l a q u i t a s p u n z ó . Z a p ^ t i t c s p u n z ó . 
Polaqviitjts g l a c c . I m p e r i a l e s g l a c ó , 
Hormas bonita 
Coitos elegantes 
N a p o l e o n e s do c u ñ a p a r a n i ñ o s , de 
1% oel 2 3 a l 3 2 d a los í a b r i c a n í e s 
C a o r i s a s , A m e r i c a n 3 , K a b a n a l a -
d u s t r i a l . M a m e , P o r . 3 
$ 1 - 4 0 tfola 
^ „. y 
l a P e l e t e r í a . 
L A O R A N A ^ A 
q u e a a á s e s la c a s a 
c ¿61 
barato v o t d e . 





U n a lioja de 
232.1 A l m a n a q u e 
¡Oh primavera, j a -
veurad del feñc! ¡oh j a -
ve&Tud, primavera de 
ia v i d » ! — q u e d e c í a el 
pceU: bien venida seas 
con Ice esplendores qoe 
rfr^ccfi á ios faiDpos y 
las tatiefaecionee qoe 
hrindHS á la vida. E n 
( aba no eres e x t r a ñ a , 
porque reinas perpetuamente. AílQÍ 
todas la« estaciones del a fio se r t fun-
den en t í : t ú eres «I verano, t ú eres 
el o toño , t ú eres el invierno y tú eres 
eiftnpre !a primavera; ni los árboles 
pit-rden PUS bojas, ni cae la escarcha 
blai aneando loa cauipos, las callea y 
los Ujadop, 1,1 ^ ío'> üaDQae calienti», 
queras, ni d^jan nunca d>» ostentar lo-» 
jardinfS las primoiosas flores que son 
e l s ímbolo de tu v i d » . 
E l i a ^ n d a r i o s^Pa'a en este d ía tn 
»paric!ÓD. que acoio con oarifloso en-
tusiasma, y te «a ludo con los hermosos 
vareos qne mi paisano el poet-> C r i o s 
F t r n á L d ^ z Shaw te d e d i c ó : 
VuolveF, al fin, osplóndida, florida, 
primavera jovial , dulce coasuelo 
d é l a s aimas que sufren. . . . ¡Bien venida! 
T ú , que derraraas por el ancho cielo 
m á s alegres que nunca los fulgores 
del regio sol, y asomasen el suelo, 
pata verlos brillar, galanas floree! 
T ú , la enemiga do las grandes p^na?, 
la di( sa alegre que al placer convida, 
t ú , que á la par deslumbraa y enajenas, 
é infundes en la sangre de las venan, 
los esiímulos nuevos de la vida. 
Vuelves, y al corazón la confianza 
de su placer y de su paz perd ida . . . -
Primavera feliz, yo le bendigo, 
porque tú simbolizas la esperanza 
¡y mi esperanza morirá conmigo! 
Vuelven tue largas tardes tan hermosas, 
los cielos, al morir, iluminando 
con el matiz suave de tus rosas: 
vuelven tus auras, de murmullo blando, 
t ímidas al volar, y candénciosas, 
C( mo voz de quien pasa enamorando. 
Vuelven llenas de aromas y canciones. 
Todo torna á vivir. ¡A.y!pero ¿cuándo 
volverán á vivir mis ilusiones? 
Yo solo só que volverán. Lo dice 
tu dulce voz, tu vez, que mo asegura 
cen pruebas de lealtad, quo no me engañas , 
y la voz de mis penas que bendice 
de todo corazón á la amargura 
que está defpedazando mis ent rañas . 
Yo sé quo volverán, como tú sabes 
que al volver, en tus meses bendecidos, 
sus du'ces nidos bailarán las avea 
EÍ el buen cuidado protegió sus nidos. 
Y yo, que supe hacer do la nobleza 
numen de mis atañes y pasiones, 
guardé mi corazón d é l a impureza, 
del vi l rencor ^ de la vil Oaqueza 
para volver á henchirlo de ilusiones. 
T ú las despertarás , tú, que devuelves 
floree al campo y eeplendor al cielo 
y esperanzas hermosas ¡l la vida. 
^Primavera jovial , dulce consuelo 
¿o las almas que sufren! ¡Bien venida! 
ü n notable méd ico y escritor qua 
hace muchos a ñ o s reposa para siem-
pre en el seno de la muerte, pinta d9 
este modo Ja s u c e s i ó n d é l a s estaciones 
en €ubo: 
Reparad cuán pronto vuelve á presen-
tarse la Primavera, y on seguida el Estío, 
el Otoño y el Invierno, y tornan á repasar 
Tan rápidas, tan unidas, tan mezcladas, 
que se asemejan, se confunden y parecen 
una sola estación. Perennemente se ven los 
campos do Cuba llenos do verdura, de ga-
llardas flores y de sazonados frutos. Siem-
pre soplan las brisas ó braiuan los aquilo-
Bes; ülternan el calor y el frió, trabajan sin 
des:anso las abejas, construyendo sus d e l i -
cados panales, y el labrador que las imita 
receje mul t ip l íca las coseeñas. Por eso ge-
neralmente se cree quo solo reina en Cuba 
una continua Primavera, ó un eterno Ve-
ran<; ó que él año ee divide en dos estacio-
Def; la do las aguas, desde abril hasta 
Septiembre, y la do la seca, desde octubre 
basta marzo ó abril. Pero á los ojos del ob-
servador, que medita y clasifica, las cua 
tro estaciones se distinguen en nuestro c l i -
ma, no del modo que en las zonas templa-
das, pero sí como mijo los trópicos, de don-
de el sol apenas se desvia. Las doradas ca-
ñas sembradas on las aguas del Estío, ma-
duran en el Otoño y crujen en el trapicho 
durante el Invierno, produciendo arrovoa 
de guarapo que el fuego cuaja en cristaTino 
azúcar. El arábigo cafeto no ostenta sus 
azahares, ni sus mágic s granos que avivan 
la inteligencia, sino en marca laacpocas; asi 
como el tabaco, sus flores color de lila, 
y sus anchas ht jas, delicia de los fumado-
res, que las convierten en blanca ceniza y 
rn aromoso humo, para disipar sus pesares. 
El algodón, con sus nevadas niot¿is y sus 
11 res canarias; el arroz argentino, y el t r i -
go americano, esa Providencia de los pue-
blos del Nuevé Mundo, con sus grandes m a -
zorcas formadas con grano* de oro, los fra-
gantes anones, los delicados caimitos, los 
mameyes y las naranja?; ia deliciosa piña. 
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—POH— 
H E C T O R M A L O T . 
(OCRA PREMIADA POR I.A ACADEMIA FRANCESA) 
( t i t a covelft, publicada en •ÜM&i da lujo, y c ó o 
f itinioroíi.« UmiLa» eo U BiUiutcca Onietrsal de OB Jvte. Wontar.er y S imón , i.b Barcelona, a bal a 
«le ve- ta en la librería de D. Luía Artiaira. San Mi • 
tu t l . 3 . ) 
(Cont inúa . ) 
— S i , un hermoso vestido con un po-
co do c o l a — c o n t i n u ó la s eüora Bre -
tonenx. 
— Estoy de l u to . 
— Bueno, pero el l u to no impide lle-
v a r vestido de cola. N o va us ted 
bastante bien ves t ida par.» oonrer á i a 
niesa de mi hermano, y htfrttfe d i r é qne 
I I * va usted un t ra je muy pobre y va 
pergt Dada como un mono Hablo. 
Perr ioe no i g o o r a b t qu J no v e s t í a 
bien, p t r o l a h o m i l l ó qoe la compara-
sen cou un mono sabio, y sobre todo la 
manera de hacerlo, con la evidente ¡o 
t e n c i ó n de rebajar la . 
— ü o r o p r é en cat-p. de la s e ñ o r a L e 
cha iee lo que a l l í e n c o u t i ó — c o n t e s t ó 
J ren ioe . 
— La ee í lora Lecbaipe era^á propótM-
t o para v ^ t i - l e ív u^te 1 uando no era 
ü a t e i IDÍÍS que una vagabunda; mas 
coronada reina de los verjelo?; tesoro de 
celestial arabroeia; y tantas otras frotas y 
plantas y flores, qué constituyen la lujosa 
vegetación df los trópicos, reconocen igual-
mente las influencias bienheahoras de cada 
una de esas hijas inmortales d^l tiempo, 
que el sol de r ñ b a vivifica y enriquece con 
casi igiiaies dones y á quienes el Océano 
recala sus brisas y las aguas que acumula 
eo el cielo, enviiindole también los princi-
pios regeneradorea de la fecundidad en las 
tenantes alas de sublimes huracanes. 
Vo lvamos á deoir oon el poeta: [oh 
p r imavera , i u v e n t u 1 del a ñ o ! ¡oh j a -
v e n t n d . p r imavera de la v i d a l 
¡'•oán t r i s temente te vemos l legar , por-
qne hemos llegado en nuest ra existen-
cia al i n v i f r n o . que dobla el cuerpo 
canaadn por la rga y e m p e ñ o s a j o r n a d a 
y lo acerca á la tumba! 
K K P O R T E R . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S 3 E G - I O N A I J S S . 
ANDALUCIA. 
P r o y é c t a s e e r i g i r en M o t r i l una GP-
tr>ttja qoe p e r n e t ú e la memor ia del 
Ca rdena l don L u i s Be l luga y Monea-
do, v i r r e y v c a i d t á n general de loa 
reinos de Va lenc i a y M u r c i a , qne de-
fend ió non va lo r heroico en t i e m p o de 
Felipe V í a s plazas de Oar tagcna , O r i -
huela y M u r c i a . 
H a n ponienzadn en O í d i z las obras 
en el faro de San S e b a s t i á n , des -
t r u i d o en e' p e r í o d o de ia guer ra h is 
paño y a n k i . 
B l nnevn faro ee e m p l a z a r á en el 
mismo ei t io qne ocupaba el a j i t i g u o . 
Rn a lguno^ pueblos de la r e g i ó n an-
daluza las clases prole tar ias e s t á n pa-
sando por esp mtosa crisis, pue^ el t r a -
bajo fa l ta en absoluto, v con él lo^ me-
dios de atender á la subsistencia do los 
obreros y de BUS famil ias . 
Muchos de ellos, residentes en los 
pueblos de S a n l í h a r , Vejer, P u e r t o 
d e S v n t a M a r í a , Ohic lana y otros, h a n 
acudido en maniffs taciones á los res-
pect ivos ayuntamien tos , en demanda 
de a u x i l i o s . 
APÍ lo comunica el gobernador de 
C á d i z , en te legrama d i r i g i d o anoche al 
Gobierno. 
JDEGOS F L O R A L E S 
M á l a g a , 18 de Febrero, 
A h o r a t e r m i n a n loa juegos floraies, 
i n i c i ados por la prensa de esta l o -
ca l i dad . 
E l Liceo e s t á b r i l l a n t í s i m o . 
E l poeta premiado, don R a m ó n U r -
bano, ha elegido por re ina de la fiesta 
á la s e ñ o r i t a d o ñ a Carmen Las Heras . 
F o r m a n su corte de damas las se-
ñ o r i t a s M a i í a Sel l , C o n c e p c i ó n A r -
gamasil la , O i r m ^ n Ord^ro, C a r m e n 
J i m é n e z . T r i n i d a d F r a n q u e l a y Leo-
pold ina R a m í r e z . 
H a n pronunciado b r i l l an t e s d iscur 
sos el conocido republ icano P é r e z L i r i o 
y el c a n ó n i g o Sr. Bolea. 
L ¿ S F E R I A S D E S E T I L L A 
E l a y u n t a m i e n t o t rabaja ac t ivamen-
te en la o r g a n i z a c i ó n de las fiestas de 
la p r ó x i m a p r imavera . Es tas alcan-
z a r á n inus i tado esplendor á j o s g a r por 
los nrepara t ivos . 
H a comenzado el e n v í o a l ext ranje-
ro del ca r t e l anunciador de ia fiesta, 
obra n o t a b i l í s i m a de Conza lo B i l -
bao . 
E n s á y a s e e l g r an t ,Miserere, ,* de Es-
lava , para can ta r lo en la B a s í l i c a . 
Los gremios han concedido premios 
á los mejores proyectos de la cabalga-
ta de indut- t r ias sevi l lanas . 
La sociedad de carreras se ha reuni -
do para t r a t a r de las grandes fiestas 
h í p i c a s qoe ee c e l e b r a r á n en A b r i l , y 
á las que c o n c u r r i r á n las cuadras de 
Garvey , Lar ios , m a r q u é s de T u v a l y 
conde de Bena ú ?. 
H a n anunciado p r e m u s S. M . la 
reina, la Maestranza, la D i p u t a c i ó - i 
p r o v i n c i a l , el A y u n t a m i e n t o y un nú-
cleo de damas a r i s t o c r á t i c a s . E l p n i 
Bidente de la sociedad, m a r q u é s de 
Paradas, c o n a e d o r á un i m p o r t a n t e pre-
mio á lose Aciales del e j é r c i t o que m( n-
tv'n caballos no presentados en n i n g ú u 
h i p ó d r a m o . 
BALEARES 
Canvocadoa por el s eñor don Ense-
bio G i i - d l , presidente del Conaisciirio 
de los Juegos Florales do- Barce lona , 
r e u n i é r o n s e en su e s p ' ó a d i d o palaci 
varios l i tera tos catalanes para acordar 
la forma de c o n t r i b u i r al mayor es-
p íen or de la fiesta que el A y u n t a -
miento de Palma de Mal lo rca o rgan iza 
en hr.nor del ex imio {oe t a Mfstre en 
Gay ¡Saber, don J e r ó n i m o R e s e l l ó . 
A s i s t i ó á la r ean ión el s í n d i c o de 
dicho Ayuntamiento, don L u i s M a r t í , 
quien, en nombre de la c o r p o r a c i ó n 
munic ipa l palmesana, e o p l i c ó á los 
reunidos se pusiesen de acuerdo para 
organizar la fiesta, pnes á ellos confia-
ba el A / n n t a m i e n t o cuanto á la misma 
se refiere. 
ahora qne mi hermano ha ten ido á 
bien a d m i t i r l a en su mesa, es preciso 
que no tengamos que sonrojarnos por 
usted, lo cual , d icho sea e n t r e noso-
tras, es lo qao sucede ahora. 
A l o i r estas palabras, PrJrrine d i ó al 
o l v i d o so papel . 
— | A h ! — e x c l a m ó t r i s t emen te . 
— Es qoe e s t á usted hecha un adefe-
sio con esa blusa, no puede usted ima-
ginarse lo r i d i c u l a que e s t á . 
Y a l recordar el traje de Per r ine , la 
s e ñ o r a Bretonenx no pudo menos de 
r e í r s e , como si t uv ie ra ante los ojos 
aquella famosa blusa. 
— Pero esto es fá'jil de r emed ia r — 
c o n t i n u ó , — y cnanto e s t é usted tan 
guana como yo quiere, con u n t r a j e 
elegante para sentarse á la mesa y 
ot ro no menos boni to para i r en coche, 
no d e j a r á de recordar á quien los debe. 
En cnanto á su ropa blanca, estoy se-
ga ra de que v a l d r á t an to como el ves-
t ido . ¡ V e a m o s ! 
A s í diciendo, y cot^ a d e m á n de auto-
r i d a d , a b r i ó los cajones de la c ó m o d a , 
unos tras otros, y cou e x p r e s i ó n des-
deoosí», haciendo on brusco m o v i m i e n -
to, v o l v i ó á cerrar loí», e n c o g i é n d o s e de 
hombros con aire de c o m p a s i ó n . 
— Y me lo figuraba—dijo;—eso es 
m í s e r o , ind igno de usted. 
Per r ine , sofocada, no c o n t e s t ó . 
— Fo r tona ha sido para usted—con-
t i n u ó la e t ñ o r a Bre tooenx—que yo 
haya venino á Marancour t y que me 
encargue do SQ persona. 
D e s p u é s do brsvo cambio de impre-
siones, sa n o m b r ó una c o m i s i ó n cora-
puesta de loe s e ñ o r e s G ü s i l , P i c ó y 
Carapamar, Matben , Rahola y Oasas-
C a r b ó , encargada de u l t i m a r loa deta-
lles que el s e ñ o r M a r t í c o m u n i c a r á a l 
A y u n t a m i e n t o de Palma. 
A la fiesta que se c e l e b r a r á proba-
blemente el d í a 23 de A b r i l , fiesta de 
San Jorg^ , p a t r ó a de la a n t ¡ ? u a con-
f e d e r a c i ó n aragonesa, a s i s t i r á n l i t e ra -
tos valencianos, rosel Iones, p r o v é n z a -
les y catalanes, y a e g á u pretende n n 
p e r i ó d i c o de Barcelona, s e r á una fun-
c ión de desagravios á la lengua cata-
lana . 
Dice L n ÜUi 'na H o r a de Pa lma del 
d í a 4 de Febrero: 
' • E l s e ñ o r uresidesto de la D i p o t a 
c ión p rov inc ia l , don A le j and ro R o s e l l ó , 
ha recibido una c a r i ñ o s a c a r t a de! 
Kx ;mo. Sr. Obispo de Sion p a r t i c i p á n -
dole que uno de los nueve c á l i c e s que 
los Rayes de E s p a ñ a t ienen l a costum-
bre de dedicar i otras tantas iglesias 
pobres en el ofertorio de la misa pon t i -
fical del d í a de la E p i f a n í a , ha eido 
destinado al Santo Cr i s to de la Sangre 
de esta c iudad , á ins tancia de d icho 
Prelado, quien ha quer ido conme-
morar do esta manera la v i s i t a qne 
hizo á d icha sagrada i m í g e n d u r a n t e 
BU estancia en é s t a . 
E l Exorno. Sr. C a p i t á n g -ne ra l del 
d i s t r i t o es el encargado de hacer l a 
entrega solemne de la ofrenda. 
E l p r é n d e n t e de la D i p u t a c i ó n ha 
contestado á la car ta con el b iguiente 
telegi a'.Ma: 
"Presidente D iou t ac iÓT B i l e a r e s a l 
Excmo. Sr. Obispo ffe S i o n . — M a d r i d . 
S í r v a s e presentar á S. M . t e s t imonio 
nuestra g r a t i t u d por piadosa ofrenda 
al Cr is to de la Sangre y acepte V . B . 
gracias exoresiv-jB por su recuerdo .— 
A l e j i n d t o R o s t í ó. 
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E l vapor correo .Be//i '^', qne haca el 
servicio entre B i r c e l o n a y et.ta < ajd 
t a l , su f r ió a v e r í a s anoche al sa l i r de 
aquel puerto. C h o c ó con el vapor Sur 
A m é r i c a , qnn h a c í a maniobras en la 
b a h í a . E l Bd lve r s u b i ó despeHectoe 
en el palo bnup Ó Í y en la obra m u e r t a 
de p roa .—.Fa¿mi . 
GALICIA 
Se ha firmado en Pon tevedra nna 
escr i tora de couBt i roc ión de sociedad 
para el establecimiento da uua f á b i c a 
de productos q u í m i c o s , la cual se em-
p l a z a r á en las mmediaciones de a-que-
l i a cap i t a l . 
S e g ú n dice un p e r i ó d i c o de R i o » leo, 
no ee t iene al l í not ic ia de que haya la 
¡dea de cons t i tu i r una sociedad aza 
carera con un c ap i t a l de dos mi l lones 
de pesetaa. 
Parece qne ahora sí que V Í de veras 
la c o n s t r u c c i ó n de un mercado en Lugo, 
mejora hace años reclamada por aqnel 
pueblo, que se sirve en una mala plaza 
s in condiciones. 
S e g ú n dicen de Orense, se no ta este 
a ñ o en los vinos que pierden su t rans-
parennia, sin que loa inte l igentes pue-
dan precisar las causas. 
Loa d í a a 11 y 12 de febrero se s i n t i ó 
en Tuy un v iento f o r t í r i m o huracana-
do que t r o n c h ó muchaa ramas de á r -
boles, d e r r i b ó algunas chimeneas y 
d e s t r u y ó bastantes aleros de tejados. 
Con la l l u v i a y el deshielo de las 
nieves que coronaban las cimas de loa 
montes que se asientan en la cuenca y 
e n los valles de los afluentes del M i ñ o , 
las agaaa de este r ío eabieron mucho 
aobre el n ive l o rd ina r io y han cub ie r to 
la mayor parte do la exteaza vega del 
Louro. 
E s t á oficialmente confirmada la exis-
tencia cu T u y , no en Pontevedra , como 
al p r inc ip io se di jo , de un caso de pes 
te b u b ó n i c a , pí»ro s in la gravedad que 
ha querido dármele en los primeroa mo-
mentos. 
Sa t r a t a de nn n i ñ ^ , procedente del 
Bras i l , que fué detenido en la e s t a c i ó n 
san i ta r ia do T u y y que presenta un 
b u b ó n g lana l iona l . 
Enterado del caso el gobernador de 
Pontevedra, dispuso se trasladase á 
T u y el delegado de Sanidad, s e ñ o r Co-
b i á n A r e a l , 
. A l propio t i empo di ' íh * a u t o r i d a d 
dispoao todga la« medidas necesarias 
para prevenir el contagio. 
E l B ' ñ n r C o b l á n A r e i l a p r e c i ó en e! 
c i t ido enfermo todos los B 'nt^raas de 
la peste b o b ó i i c a , p>ro coa c a r á c t e r 
benigno. 
El n i ñ o q u e d ó completamente aisla 
do y todo haca suponer que la dolencia 
i o come otros alcaocea. 
Variosj pueblos d,a la p r o v i m i a da 
O r nse,, entre ellos Vi l la rdevó-» , sa h a -
l lan i acomnu ica ioa por la nieva. 
L a C o m i s i ó n de l í a c i e n d a del A y u n -
tamiento d« V i g o t.ieue r..lr.iinado el 
p r o y e c í o de e m p r é s t i t o de 3 OOO.ÜOJ de 
pesetas^en qna viene t rabajando hace 
t iempo p i r a nu i t i ca r su ac tua l deuda 
y realizar a lgunas impor t an t e s mejo-
ras que rpi-Uma la i m p o r t a n c i a d * a-
q l e í a c iudad . 
E l A .7nntami«nto de Montede r ramn 
(O ense) a c o r d ó la cr 'aació i de una 
ou^va feria, qua se c e l e b r a r á el ú ' t ; r c o 
d uninga de cada m^e. 
DE LA 
Del Dr, González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgan íes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera ¡ carece de mal olor; es 
m á s activa en sus resultados 
y ú la vez m á s barata qne 
todas las aguas salinas qne 
se importan.del Extranjero . 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Es tá indicada en los 
embarazos gástricos , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
do sangre, dispepsias por 
exceso de a l imentac ión, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del % 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre qjia conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños . 
Preserva de" la apendicitis y 
es un regulador ele l a salud. 
Se prepara y vende en l a 
¡ B o t i c a y D r o p e r í a k San M } 
Habana 112, E?qa¡na á Lamparil la , 
H A B A N A . 
ffl 
A LOS 
^ ¿ r a desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
B & i el mejor autiséptico es la 
H r f s t e r - i n a que prepara 
el Dr. Go'nzákz. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
7nedades del oido, cuaudo hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparatogéui to-urínar io del hom-
bre y m á s principalmento de la 
mujer, el uso de la L i s t e -
I T - l l L a , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la 3I_ i iS-
" t e r i n a , del DJ*. Gomáiee 
sobre los demás antisépticos 
do que no es cáustico ni veno-
nqKo, do modo quo puede em-
pltearso con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á.su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
| Botica y Droguería de S.José 
íjí > Habana 112, esquina a Lamparilla. 
HABANA. 
1 Mz 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, especialmeire vacis para 
criar, entregado en todos los puertos njrta de la isla. 
1129 Mercaderes 22 , Habana. 
a52-27 K 
Per r ine t e n í a y a su los labios n-n» 
pa labra de nega t iv* : co necesi taba 
qoe nadie se encargase de e l la , y so-
bre todo cou sem-jantrt proceder; pe ro 
tuvo la fuerza sn lic.ionto par<* no pro-
nunc ia r la . D e b í a d e s e m p e ñ a r nn pa-
pel, s in qoe nada so lo L i deee o l v i d a r ; 
y bien mirado, e i l a s p d a b r a s d é l a 
s e ñ o r a Bre tonenx eran malas y doras , 
sus intenciones, por el c o n t r a r i o , pa-
r e c í a n buenas y c a r i ñ o s a s . 
— V o y k decir á mi hermano—con-
t i n u ó la seOora Bre toncux—que debe 
encargar á una modista de A m i e u s , 
cuyas KÍ ñ a s le d a r ó yo, los trajes que 
usted necesitv», y a d e m á s , en un bueo 
a l m a c é n de ropa blanca, un ajuar com-
pleto. Fiese usted de mí , y t e n d r á al-
guna cosa buena, q u e á cada i n s t an t e , 
por lo menos as í loeapero, la h a r á pen-
sar en quien se lo p r o p o r c i o n ó . Y aho-
ra, duerma usted y no o lv ide nada de 
cuanto le hu d icho . 
X X X V 
" H a c e r todo cuanto p u d i e r a por el 
Sr. V n l f r á n u no s ignif icaba de n i n g ú n 
modo, á loa ojos de Perr ine, lo que la 
s e ñ o r a Bre tonenx h a b í a c r e í d o com-
prender, y per eso t u v o buen c n i d a d o 
de no decir j a m á s á Cas imi ro ni una 
palabra acerca de las pesquisas qoe se 
pract icaban en la Ind ia y en Inglate-
r r a . 
Y sin embargo, coando la encontra-
ba sola, Casirairo la mi raba de un mo-
do que hubiera debido provocar con-
tídencias. 
No obstante, ¿ q u é confidencias h u -
biera podido hacer, aunque se hubiese 
decidido á romper el s i lencio impues to 
p ó r el s e ñ o r Vul f ránT 
T a n vagas eran como con t rad ic to r i a s 
las noticias que l legaban de D a k k a , de 
Dehra y de Londres, y sobre todo i c -
c o m p l e t a » , con v a c í o s qne p a r e c í a n d i -
f íci les de l lenar , p a r t i c u l a r m e n t e en 
los tres a ñ n s ú l t imof ; pero esto no de-
sesperaba al Sr. V u i f r á n , ni h a c í a va-
c i l a r sn fé. "Hemos conseguido lo m á ? 
d i f í c i l — d e c í a a'gaoas veces,—y puesto 
que se ha hecho luz en los t iempos mus 
remotop, ¿por q u é no se ha de hacer 
igua lmente en los m á s recientes? Un 
d í a ú otro se a t a r á n los cabos, y en-
tonces b a s t a r á seguir el h i lo .* ' 
Si por esta par te no h a b í a consegui-
do su objeto del todo la s e ñ o r a Breto-
nenx, por lo menos no s u c e d í a lo mis-
mo respecto á los cuidados que h a b í a 
recomendado á Pe r r ine que tuviese con 
el Sr, V u i f r á n . Has t a entonces l a ni -
ñ a no se hubiera tomado la l i b e r t a d , en 
los d í a s de l l u v i a , de levantar la capo 
ta del f ae tón , ni en los d e f r í ) ó n e b n 
losos se hubiera a t rev ido á recordar ai 
Sr. V u i f r á n que era prudente ponerse 
o n p a r d e s ú d ó rodearse no p a ñ u e l o al 
cuel lo , como tampoco h a b r í a osado, 
coando las noches eran frescas, cerrar 
las ventanos del gabinete; pero desdn 
el momento en que la s e ü o r a Bre io -
Berá libre do toda clase de arbi-
trios. 
L a i n a u g u r a c i ó n de esfa fer ia se ce-
lebrará el p r ó x i m o d ía 25, a d j u d i c á n -
dose premios á los mejores e jemplares 
de ganado vacuno que se presenten y 
á los compradores de productos n a t u -
rales de pais que r e ú n a n mayor c a n t i -
dad de é s t o s . 
MURCIA 
F A L L E C I M I E N T O DE UN MARINO. 
Cartagena U (5-10 t . ) 
H a falle-iido el contador de nav io de 
pr imera clase, D . A m b r o s i o R i s t o r i 
Mel la , persona i l u s t r a d í s i m a , qne me-
recidamente gozaba el r enombre de 
pabio. 
E r a inven to r de un submar ino , cu-
yos planos y proyectos estaban ya o-
probados ño r la sapenor idad , y en 
breve se iban á comenzar en este ar-
senal los trabajos para su coustruc-
c ión . 
L a muerte de este d i s t i n g u i d o mar i -
no s e r á s e n t i d í s i m a por to los sos com-
p a ñ e r o s de la A r m a d a . 
C A T E D R A L R E E D I F I C A D A . — RELTGTO -
SA F A L L E C I D A . — Á SUS CASAS 
Cartagena 17 (4 2 t . ) 
Se e s t á procediendo á reedificar la 
tedra l d*» esta p o b l a c i ó n , quo e», ñ o r 
su a n t i p i i j d a d , la segunda de E s p a ñ a . 
En las escavaeiones que se p r a c t i -
can se han descubierto precioftidad»>H 
a r q u i t e c t ó n i c a s y vest igios de l a d o -
m i n a c i ó n romana. 
Ha fal lecido á la edad de setanta y 
seis a ñ o s la soperiora d " la (J ^"a de 
Miser icordia sor Magdalena Mi>»t,re. 
fundadora del banéf ico establecimien-
to. 
H a n sab i o para sns casas, en uso 
de l icencia, los 201 soldados de i n f m 
t e r í » de M a r i n a , llegados ayer de M a -
n i l a en el vapor AUcanie. 
VALENCIA, 
Ln» Provincias de V a l e n c i * del 23 
de febrero da cuenta en los s iguientes 
t é r m i n o s de habe/dpsanarecido la es 
pue'a del R^y Don Jaime del escudo 
en que se hal laba colocada en la cap? 
l ia mayor ó presbiter io de aquel la ca 
todra!: # 
"Hace ya a l g ú n tir-mpo, f i n que se 
pueda precisar la f^cha. a l l á por los 
mefea de verano, un s e ñ o r c a n ó n i g a , 
al ernzar por donde se h a l l * el escudo 
del Uey D, Jaime, n a r e c i ó l e q n e fa l ta 
ba la espuela. I b a de prisa y no se de 
tuvo, a t r ibuyendo á defecto de so v i - ' -
ta lo qoe era una t r i s te rea l idad . 
Terminadas FUS ocopaciones en el 
templo, y preocupado con so observa 
i ión, v o i v i ó á d i r ig i r se al p r e sb i t e r i o 
y no d>indo c r é d i t o a su v is ta , l l a m ó a 
algunos d é l o s sacristanes para qne le 
confirmasen ó desmintiesen l o q u e tan-
to llanif.ba sn a t e n í d ó n , 
Y , efectivamente, IOP 8*cristanns l e 
dijeron que h a c í * a l g ú n t iempo que 
h a b í a desaparecido del escudo la es-
puetu^ sin que ge supiera c ó m o n i c u á n 
do-
Dicho s e ñ o r c a n ó n i g o . d;ió ^nenta 
del HUf.eso á sus comoañe ro ' s , ó !ÍDmei 
,d ia t*m<níe se r e u n i ó el Cabi ldo. 
HI cual a c o r d ó qno se practricase m a 
mi ranciosa in t 'u rn iae ióp . 
Y se hizo esa i n f i r m a c i ó n , s in que 
diera n io t ú i resnltado sobre si se t r a -
taba de uu hur to , recog é idoso solo 
algunos antecedentea quíi h a c í a n creer 
que lo ocur r ido d e b í a s e á nn hecho c i 
sua). A l colocarse en el a l t a r mayor el 
dosel qne todos los ftño* ap suele po-
r er, d e b i ó rec ib i r a ' g á n gól j je el escu 
do y denprenderce la eepu^l^, cayendo 
ai sub ió , y al d í a s iguiente , en la l i m 
pieza del templo, desaparecer con la 
baenra y los desperdicios do las obras 
realizadas. 
Sea lo qoe foerc, lo cier to es qne V a -
'encia ha perdido una de sns joyas míía 
preciadas, y quei el C tb i ldo s e n t i r á ain 
duda no haber pnesto de su parte todn 
la d i l igenc ia para evi tar lo . Ese escude 
qne ostenta recuerdos tan sagrados, 
debiera eetar colocado en o t ro s i t io 
m á s v ig i l ado y mejor guardado. Si a s í 
^ hubiere hecho, no l a i n e r i t a r í a m o s 
hoy lo que toda Valenc ia r ec lama ." 
• 
» • 
Leemos en Los fro'flfwcma de Va len -
cia del 25: 
" S I Cabi ldo met ropol i tano ae r e u ü i ó 
anteayer por la tarde para t r a t a r del 
asunto de la espuela del Rey D. J a i 
me, y r e s o l v i ó adoptar las precaucio-
nes convenientes para la segur idad de 
lo qne resta del trofeo del Monarca 
conquistador, p o n i é n d o s e de acuerdo, 
al electo, con el s eño r m a r q u é s de M a l -
ler i t , á quien pertenece su propioJad . 
ü n a c( mi s ión compuesta del de^n, 
el magis t rado y el lectora] v i s i t ó ayer 
á dicho SÍ ñ o r m a r q u é s para par t i c i -
parle lo resuelto por el Cabi ldo . Con-
v í n o s e en qoe el trofeo d e b í a p m n a n e 
cer en la cap i l l a mayor de la Catedra l , 
á l a v i s ta de! p ú b l i c o , c o l o c á n d o l o al 
lado de la E p í s t o l a , porque en el ponto 
donde es-tá ahora estorbaba algo para 
el dosel qoe allí ee coloca en d e t e r m i -
nadas solemnidades. Para su seguri 
nenx le a d v i r t i ó que el f r ío , la hume 
dad, la n b b l a ó la l l u v i a p o d í a n a g r á , 
var el mal de en hermano, no la contu 
vieron m á s ans e s c r ú p u l o s y t imideces. 
Va no e n b í a al coche, por buen t iem-
po que hiciese, sin cu idar de quo el 
p a r d c e ú s estuviera en sa s i t io acostum-
brado, con un p a ñ u e l o en el bo l s i l lo , y 
á la menor r á f a g a de v iento fresco, co 
l o c á b a l o ella m i smaen los hombros del 
Sr. V u i f r á n , ó h a c í a de modo q u e él 
mismo se lo pusiera. Si c a í a una go-
ta de agua paraba el coche para le-
vantar la capota, y si l a tarde no era 
templada d e s p u é s de comer, n e g á b a s e 
a sal ir . E n un p r inc ip io , cuando da-
b a i nn paseo á p ié , Perr ine tomaba nn 
paso ord inar io y el anciano la s e g u í a 
ain quejarse, porque la queja era pre-
cisamente lo que m á s le enojaba, t an to 
en sí como en los otro?; mas ahora, sa-
biondo qne la marcha un poco acelera 
da le p r o d u c í a un malestar a c o m p a ñ a -
do de tos, so focac ión y palpi taciones, 
siempre hal la motivos, s in dec i r el ver-
dadero, para ev i ta r que se fat igase, l i -
m i t á n d o s e á hacer un ejercicio m o d e -
rado, precisamente el que le era ú t i l y 
en nada nocivo. 
ü n a t a rde qne cruzaban el pueblo á 
pió encontraron á la i n s t i t u t r i z , que no 
quiso pasar sin saludar al Sr. V u i f r á n , 
y d e s p u é s de a lgunas palabras de cor-
t e s í a , s e p a r ó s e de é l , diciendo: 
— L e dejo á nsted bajo la custodia de 
su A n t í g o n a . 
- - ¿ Q u é signif icaba esta palabraT Pe-
dad se c o n a t r o i r á una s c I H a o rna de 
bronce y c r i s ta l grueso, carrada con 
l lave y sujeta al muro . E l -Cab i ldo se 
ofrece á costear est* obra. 
E x p l i c a r o n lo« comisionados al mar-
q u é s de MalftMdt lo* m a t í v m qae h ^ n 
atrasado la i n f o r m a c i ó n hecha p - . r e l 
Cabi ldo sobre la nesapar io : ión d • 1 i 
espuela y lo manifestaron q u « t e rmina -
da ya, m a ñ a n a mismo p ^ s a r á a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n para qoe é s t e for-
me el correspondiente proceso.5' 
H á s e efectuado en A l i c a n t e el ohiiu 
lado de los presos desde la a n t i g u a 
c á r c e l d e pa r t i do al nuevo e d i f i j i o d e 
la C á r c e l - M o d e l o en cor.etroc •ión, 
Par te de é s t a h á l l a p e ya h a b i l i t a d a 
gracias á las in i c i a t ivas de! g< beroa-
dor. D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o . 
E l detestable edificio en qne se ha-
l laba establecida la c á r c e l de pa r t i do , 
edificada en t iempos de Carlos I I el 
Hechizado, d e s a p a r e c e r á pronto. 
D í c o s e que el Banco de E s p a ñ a ad-
q n r i r á el solar para levantar e i él u n 
edifi c o dest inado á sucursal . 
LA L U Z ELÉCTRICA EN KICIIT, 
Fiche 19 (1U rr . ) 
A coosecoencia de deberla el A v u n -
N m i e r u o por a lumbrado r ú M i c o á U 
Sociedad E l é c t r i c o ]Htio&£a(fe m i y o r 
can t idad que el can i t a l que tienf», 
a c o r d ó é^ t a soapeaderle el s u m i n i s t r o , 
c o m u n i c á n d o l o a l a lcalde y al gober-
nador, 
B n t a b ' á r o n s e gestiones ooaei l iado-
ras. re-u l tandoinfru^tuof l f l s . 
A r e r ee de jó d n d a r luz al p ú b l i c o , 
Rn v i s t a de eeto, el alcalde a o c í d e n t a l 
ñf> p e r s o n ó en el domic i l io de la Socie-
dad, « x i s i e n d o al gerente y al d i r ec to r 
q a e s i g u i e r a a dando luz. Estos se ne-
garon á el lo, y el alcalde les d e t u v o 
ef v i á n d o l c s á l a c á r c e l d^ l pa r t i do y 
mandando in t e rcep ta r la c o r r i e t t e 
par t icn l t i r , 
E i v. c mlar io se muestra ind ignado , 
pero en a c t i t u d p ruden te . 
EL FSMIHiSJÍO E N E U 3 U 
A n u n c i a n de Moscou que un r ico co* 
merciaote, M r . A s t r a c h o w . dedica una 
suma d e tres millones de rub los á la 
c r e a c i ó n d e una D n i v e r s i d a d para m n -
j ' l r . a, S^ha obtenido y a la autoriza,, 
c ión g u b e r n a t i v a . 
La nueva i n s t i t u c i ó n i n t e r i n a m e n -
te sólo sñ c o m p o n d r á de las Facu l t a -
dea de Medic ina , M a t e m á t i c a s y Cien-
da a Natura les . 
H0M31TAJE A GIOEDANO BRUNO 
Leemos en la prensa de Rorua que 
han sido l levadas un g r a n n ú m e r o de 
coronas á l a estatua de Gio rdano B r u -
no, s i tuada en el Campo d i F i o r i , y a l 
busto suyo que se encuent ra en P i n -
c h í o . 
Muí 'hoa estudiances han dejado fív-
rea sobre el pedestal de la estatua. 
Por la tarde, m á s de ciento c incuenta 
de aqu i l i na han celebrado un Congra-
MO an t ic le r ica l , s in que haya h i b i d o 
d e s ó r d e n e s , 
VIAJE DEL SHAH DE PEBSIA 
E s t á va decidido el v ia je de l shan. 
S ^ M r á de T-he ran en el ac tua l mea 
d e Marzo . I r á d i rec tamente al C á u '-a-
-o, d o n d e ae d e t e n d r á , en un ba lnear io 
li> aguas termales. 
Díceflrí que el shah e s t á i n v i t a d o 
cficialrnente por Ruaia, Fcancia y B é l -
gica. La p r imera v b i t a aer't á San 
Peteraburgo, donde s e r á h u é s p e d del 
i-mperador. Luego p a r t i r á para B^r -
i d , i r á á L i, Maya, y , por fin, á Paria , 
EL EXPLORADOS LABBB. 
Este r x p l f r a d o r f r a n c é s aoa4ia de 
di gar á S m Pi teraburgo, d e a p u é s de 
n u c l K i a meses en la i s la S 'kh .a l ine 
( l l u s i a A s i á t i c a , í 
Bucí í rerado d e nna m i s i ó n por «I m i -
nis t ro d*4 I i f l rru udóu P ú b l i c a de F r a n -
(da, M r . L a o b é h» e s t u d i a d » ) la na ta -
r a l e z * y las costumbres de aque l l a ia la 
y ha medido un g r a n n ú m e r o de c r á -
n»oa. 
Bl a ñ o p r ó x i m ) piensa hacer u n v i a -
,0 al J a p ó o y á C irea. 
EL SACERD0T3 RUSO TOLSTOI. 
So anuncia la l l e g i d a á R u n a d e l 
•xaacerdote ruso c i a m i t i c o , Mr . To l s -
r.oi, de la l a m i d a del celebrado nove-
l i s to , 
M r . To l s to i hace cua t ro ó cinco a ñ o s 
a b a n d o n ó Rusia pura- i r á predicar á 
Runa, la u n i ó n de las dos iglesias, y 
preparar su c o n v e r s i ó n al ca tol ic ismo, 
l í l gobierno ruso, d e s p u é s de v a r i ta 
incidentes, le i n t i m ó la orden de vo lve r 
á so d i ó c e s i s , lo y & i j u z g * r por el S í -
nodo de N i j u i Navgorod , y le condena-
ron á ser in ternado eu un convento de 
los alrededores de Moacow. 
L a presencia eu R.^ma de Mr . T o l a -
toi prueba qoe ha sabido vencer las 
dif icul tades que entorpecieron el pod T 
pract icar l ibremante e l ca to l ic i smo. 
r r i n e no lo s a b í a , - n i tampoco el Sr . 
V u l f r a n , á qu ien se lo p r e g u n t ó ; pero 
l legada la noche, p r e g ú n t e s e l o a la ins-
t i t u t r i z , quien la e x p l i c ó lo í|.ue era 
aquel la A n t í g o n a , h a c i é n d o l a leer, coa 
un comentar io apropiado á su j ó v e n i n -
tel igencia, ingnoran te de las cosas de 
la a n t i g ü dad , el Edipo de Sófoc le s . EQ 
loa di-'iH siguientes, abandonando el 
Tour du Monde, Per r ine v o l v i ó á oo-
menzar aquel la l ec tu ra para el S r . 
V u i f r á n , que se m o s t r ó muy conmovi -
do y sensible, sobre todo t n lo que se 
apl icaba á sn propia s i t u a c i ó n , 
— V e r d a d es—dijo—que t u eres una 
A n t í g o n a para mí, y s ú a m á s , puesto 
que A n t í g ó n a , h i ja del deg rac iado 
Edipo, t e n í a o b l i g a c i ó n de p rod iga r sos 
cuidados y sus te rnuras á su padre. 
Por esto c o m p r e n d i ó Per r ine c u á n t o 
h a b í a adelantado en el afecto d e l Sr, 
V u i f r á n , que no t e n í a por cos tumbre 
ser t an expansivo; y t an t a e m o c i ó n le 
causaron aquellas palabras , que co-
g i é n d o l e la mano, se la b e s ó , 
— S í — d i j o el a n c i a n o , — t ú eres una 
n i ñ a muy buena. 
Y apoyando sn mano sobre la cabe-
za de Perr ine , a ñ a d i ó : 
— A u n q u e mi hijo v u e l v a no te se. 
pararas de nosotros, porque él recono-
c e r á lo que has sido para raí. 
—Soy muy poco, y quis iera ser ma-
cho. 
— L e d i r é lo qne has sido, y a d e m á s 
él t a b r á reconocerlo, porque m i hi jo ea 
un hombre de c o r a z ó n . 
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i m D E s o c m 
R e c e p c i ó n esta noche en la r e s i i p n -
oia ÍIPI Di rec to r Genera l rie Oorreoa, 
M r . l lvi thbone. en honor de Misa A l -
d r i c h , h i U de uno de loa t res senado 
res qne forman pa r t e de la c o m i s i ó n 
del C o m i t é de Asno toa Cubanoa del 
Senado A m e r i c a n o . 
Loa s e ñ o r e a de Rathbone han hecho 
nna (x tensa i n v i t a c i ó n para esta fiesta, 
Se b a i l a r á . 
NOTAS TEATRALES. 
. A L B I S X J 
d i a r i a J a u r e f / u i » i r 
T a n i a de honor la pr imera de ano-
che en A l b i a u . 
H a c í a PQ a p a r i c i ó n en aqnel ia esce-
na Maria J í u r e g n i z a r , ona t i p l n j o v e n , 
boni ta 6 in te l igente , y esto bastaba á 
comunicar a t r ac t ivo poderoso al ea 
p e c t á c o l o . 
M a r i a Janregnizar , ó sea en la v i d a 
del arte Stolla M a r i a , de r o y a bella, 
bien t imbrada y exrenaa voz h a b í a he-
cho gala en repetidas fiestaa l í r i c a s 
celebradas recientemente en nuestra 
aociedad, es ona cantante á quien son-
r í e no porveni r lisonjero. 
Anoche, in terpre tando la par te de 
A u r o r a de la zarzuela Viento m p o p a , 
se ha captado por completo la s i m p a t í a 
del i úMico. 
G u s t ó m u c h í s i m o . Es ta ea Ja ver-
dad. 
Y lo demostraron aquelloa aplanaos 
entusiastas y e s p o n t á n e o s que acompa-
saron á S í e l U M a r i a duran te la repre-
s e n t a c i ó n y que t radacen en un é x i t o 
por extremo sat is factoi io el debu t de 
la airci-a a r t i s t a cubana que b«jo aus -
picios tan h a l a g ü t ñ o s pisa por vez p r i 
mera las tablas. 
S( ñ a l e m o a en p á g i n a de rosa el 
süecéi de la fucao tadora s e ñ o r i t a y re . 
ciba la empresa de A l b i s u loa parabie 
nes á que se hace acreedora abr iendo 
sus puertas á art iataa que tan p ron ta y 
honrosa ejecutoria alcanzan en la opi -
n ión del espectador como la debutante 
de anoche. 
E o y se presenta de nuevo 5 ella 
M a r i a en dicha obra , anunciada para 
la tanda de las nueve, d e s p u é s de los 
experimentos de Onofroft y precedien 
do A la r e p r e s e n t a c i ó n de Sin comerlo 
n i beherlo. 
E l estreno de Los Flomencns, que se 
anunciaba para la noche de m a ñ a n a , 
ha sido t ransfer ido basta tan to l legue 
á la Habana una nueva t i p ' o cont ra ta 
da i or laempresa Azooe, J u l i á n y O. 
F . F . 
La IOFÉ fiel fila ea P á i í s 
Mariage revé, la novela de Cami l l e 
Per t , qne s W b a de aparecer en las l i 
b r e r í a s de P a r í s , ha obtenido un g ran 
é x ' t o . 
E l nuevo l ib ro es objpto de laa con-
verpaciouea en loa c í r c u l o s l i te rar ios , y 
los cronistas le han dedicado varios ar-
t í c u l o s . 
Mariage n v é e s una h is tor ia de amor, 
in terefaut^ . pero desconsoladora. 
U n ingeniero, A n d r é s , F r a n r k , joven 
y de c a r á c t e r nob'o y apasionado, se 
enamora de L n c í a Tho lannu r , una mu-
chacha de la clase media, hermosa, r i . 
ca y llena de rednccionew. 
L u c í a ea oara A n d r é s la mujer s o ñ a 
da, ánge l de candor y de bondad que 
ha de hacerle la v i d a agradable . 
D u r a n t e loa primerea meaea m a t r i -
monio la fe ' ic idad re ina en el hogar del 
ingeniero; ne ro t r anacu r r idoc i e r to t iem-
po, A n d r é s ve c laramente que L u c í a 
no puede ser buena esposa n i buena 
ce m p a ñ p r a . 
Mme. F ranck es lo que se l l ama v o l -
galmente nna mujer encantadora; pero 
en la v ida í n t i m a del hogar resul ta mal 
educada, de un c a r á c t e r agr ia y de co-
r a z ó n e g o í s t a , 
A n d r é s quiere cerrar log ojos á la 
rea l idad y pretende conservar ia d icha 
que huye de su casa, pero sus esfuerzos 
resul tan e s t é r i l e s ; L u c í a no puede aer 
n i sn confidente ni so amiga . Su esp í -
r i t u l igero y f r ivo lo le hace amar dema-
siado los placeres aociales, laa r e u n i ó 
nes, loa bailes, el teatro, y n i so h i jo , 
n n A ngel que le t iende loa brazos o a r i -
ñ ^ s u m e n t e , puede detenerla en el ca-
mino de p e r d i c i ó n . 
A q u e l l a a lma mal d i r i g i d a y educa-
da, como tantas ranjerea de su o ía se , 
s e ñ a n d o en la r iqueza y alentando el 
deseo de onupar b r i l l an tes posiciones, 
cae en el adu l t e r io . 
A n d r é s se bate oon el amanto de su 
mujer, y d e s p n é s huye de au casa, l l e -
v á n d o s e entre sns brazos al n i ñ o . 
E l mar ido dos vecea bur lado , her ido 
en so amor y en-au c a r á c t e r noble, nne 
no c ó m p r e n l e el e n g a ñ o , so ref t i s ia en 
casa de un viejo amigo, el inven tor 
Denia M a y n a r d , cuya hi ja , Samuelle, 
v i v í a enamorada del ingeniero, o c u l -
t ando en laa soledadea de su hogar 
su xmor casto y puro y sus dolores pro 
fandoa. L a pobre joven Re b r i n d a á ser 
la verdadera madre del hijo de Franr k; 
en él s i n t t t i z a r á FUS amores no com 
prendidos y él conao la r i con "os cari-
cias de n i ñ o eos dolores cuidadosamen-
te ocultos. 
En ea a pobre enamorada la a n t í t e -
sis de L u c í ^ ; las dea mujeres forman 
nn contraste doloroso, b r u t a l . L a m u -
j e r amada e n g a ñ a , b u r l a la confianza 
en ella depositada, hiere de muer te el 
al ma del amante apasionado; la ot ra , 
la mujer despreciada, no comprendida, ' 
ae ofrece a l sacrificio, guardando el 
casto secreto de sn amor. 
H a y en este contraste, p á g i n a her-
m o s í s i m a de la novela de Per t , ona 
honda filosofía: toda la filosofía de la 
Vida ma t r imon ia l to rc ida , equivocad*. 
Ea " I eterno error del hombre, que eli 
ge uo bien s e ñ a d o , despreciando la fe 
l i c idad cier ta . E l ma t r imon io de A n -
d i ó a es el ma t r imon io s e ñ a d o de todos 
cuyas ilusiones se desfloran apenas ae 
realiza el ideal perseguido. 
La obra t e rmina con una frase on t i -
mis ta , consoladora, del i nven to r May-
na rd , qne parece s inte t izar el pensa-
miento de la novela, y con la cual ex-
presa el autor que no hay fe l ic idad com-
ple ta ni completa desdicha: 
" — ¡ H a b i é a amado, y nunca v o ' v ^ r ó i a 
6 ser dichoso; pero p o d é i a a m a r á vuea-
t r o hijo, y no aeróla desgraciado! ' 
E n esta novela, como en otras ateo-
riorea que t a m b i é n a lcanzaron é x i t o 
A m o u r í u s c s , Flori /eres, Camarade 
Leur egale, por ejemplo, Cami l l e P e r t 
se demuestra como consumado ps i có lo 
go, g ran conocedor del c o r a z ó n huma 
no 
Pero no "hace" p s i c o l o g í a al esti lo 
de Boorget , en largos estudios. L a 
ps i co log ía de P e r t se ve en loa hechos 
^n las escenas de la novela, en loa ao 
toa de loa personajes, en loa cnalea apa 
recen admirablemente deacritos loa oa 
racterea de aquellos, lóg icos , profunda 
mente humanos. Per t no hace a n á l i a i s 
del alma de L u c í a , ni deamenuza el 
e s p í r i t u de F ranck ; loa expone en loa 
hechos, y ae ve con só lo eao que an ea 
t ad io e a t á hecho en l a V ' e n t r a ñ a y que 
aquello ea v ida , r ea l idad , carne que 
sangra. 
Camit íe Pert, s e g ú n parece, es el 
p s e u d ó n i m o de ona d i s t i n g u i d a eacri 
tora . 
A J E D R E Z 
LA SERIE PILLSB7E Y. 
I I I 
GAMBITO DE LA DAMA, REHUSADO. 
Marzo 12 de 1900. 
BLANCAS 
(Mr . P i l l s b u r y ) 
1— P 4 D 
2— P 4 A D 
3— 0 D 3 A 
4— 0 R 3 A 
o—P 4 R 
0—O D x P 
7— 0 D 3 O 
8— A 2 D 
9— D x A 
1 0 - A 3 D 
11 —O O 
12— T R 1 R 
13— 1? D 1 D 
14— P 5 A 
1 6 - G D 5 T 
1 G - 0 D 4 A 
1 7 - 0 R 5 R 
1 8 - A 4 A 
1 0 - O R G O 
20—A x O 
2 1 _ p 4 O D 
2 2 - P O x P 
23— 0 5 R 
24 — D 5 T 
25—«D 7 A 
20 - O 7 D 
2 7 - D x A 
28 —O x P D 
2!)—P 4 A 
30— (3 x O 
31— T R x P 
32— D 4 T 
33— T G O D 
34 —R 1 T 
3 5 - P 3 T R 
36 - T x T 
3 7 - D x P 
38— D 8 T 
39 - I> 5 R 
4 0 - D 3 A 
4 1 - P x D 
Posic ión a l 
NEGRAS 
(Sr. J , Oorzo) 
1 —P 4 D 
2 - P 3 R 
3 - 0 R 2 R 
4 - P 3 A D (1) 
5 - P x P R 
6 - 0 R 4 A 
7 _ A 5 O * 
8— A x A 
9 - 0 2 R 
1 0 - P 4 A R 
1 1 - O O 
1 2 - P 3 T R 
1 3 - 0 R 3 O 
1 4 - 0 R 2 R (2) 
ID—O R 4 D 
16— D 3 A 
17— T R 1 D 
18— R 2 T 
10—P 3 O 
20— P A x A 
2 1 — P x P 
22— 0 D 3 A 
23— n 2 R (3) 
24 - T 1 R 
2 5 - P 4 T D 
20 — A x O 
2 7 - 0 3 O 
2 8 - D 4 O 
29 —O x P 
30 —D x O 
3 1 - T R 1 D 
3 2 _ T D 1 O 
33— D 0 R * 
34— T 1 l i 
35— D 7 A 
36— T x T 
37 —T 7 O 
38 - T x P 
39— T 7 A 
40— D x D 
v e r i f i n r Ixs negras 
jugada 4 1 . 
N e g r a s (Sr. C o r z o ) 
la 
i i i i m p WÉ?' 
H . 1 1 W A ' W k 




45 - T 6 
46— R 2 
4 7 - R 1 
4 S - P 5 
4 9 - T 6 
5 0 - R 2 
51 — P 6 
52 - R 3 
53 — R 4 
54 — R 5 
T 1 T 












B i a n s a s ( M r . P i l l s b u r y . ) 
41— R 1 Of (4) 
42— T 5 A 
43— R 2 A 
44— R 2 R 
45— P 5 A 
46— T 7 A ^ 
47— T 7 T R 
48— T x P 
49 - R 1 D 
5 0 - T 6 O 
51— T 7 O 
52 - T 7 A R 
53 _ T 7 R 
54—T 7 T D 
55— P 6 A 65 - T 7 D ^ 
56— R 5 R 56 - T 7 R ^ 
57— R 5 A 57—T 7 A D 
58 - P 7 D Se r iodió . 
N O T A S . 
(1) —Creemos qoe fué pnco conveniente 
este exceso de deit-nsa y precaución, porque 
atí bahía de quedar sumameo e embaraza-
do el juego negro. 
(2) —Nosotroe habríamos adoptado otro 
plan para consepuir el inmediato desarrollo 
(1H las piezas del lado do la Dama, ó lo que 
ealo miamo: P3CD—CD3T—Ch2A. 
(3) —CxC habría evitado á las negras fu-
turas dificultades. 
(4) —Soraos de opinión qu<í en ese instan-
te dejó escapar el Sr. Corzo un empate muy 
probable. Lo peligroso fué exponerse al 
inmediato jaque de la Torre, en un lugar 
muy distante de los peones blancos, con lo 
cual Mr. Pillsbury consiguió ganar un tiem-
po interesantísimo. Lo correcto hubiese si-
do: R3C, J K1C ea la primsra eventuali-
dad. 
Puede hallarse satisfecho el Sr. Corzo. 
Aunque so decidió, desde el principio, á ha-
cer un juego demasiado cerrado, la verdad 
es que sostuvo con denuedo, y durante mu-
cho tiempo, los vigorosos mandobles del t i-
tán. Era difícil que el joven madrileño pe-
leara desahogadamente, dentro de los pe-
sados moldes de la Moderna Escuela, que 
no es la suya. Siendo la primera vez que 
él sebatíaal frente de un Campeón, de fa-
ma universal, resultó basta natnral su ex-
tremada prudencia y cuidadosa circunspec-
ción. Lucbrt en la próxima vez con sus ha-
bituales audacias de la Escuela Antigua, y 
yá se convencerá de que cuando los relám-
pagos y los rayos menudean p-v el hori-
zonte, cualquiera adversario poderoso, aun-
que se llame lertn, esrA expuesto á correr, y 
á sucumbir. De ese modo nosotros tuvi". 
mos la fortuna, por sorpresa, de ga-ar par-
tidas que bata visto la I.uz pública, á Tch i -
gorín, Blackburne, Gunsberg, Mackenzie 
Ettlinger, Lee, Hauham, Ryan, Simco-
son y ot-os renombrados profesores ex-
tranjero'» en ei arte cultísimo del tablero 
Jih'.luria' o. 
A . O. V A Z Q U E Z . 
Tíibooal í m m é t PoÜcia, 
SKSIÓiN D E L DIA 19 
De loa 104 individuos que el silbado 
y domingo ingresaron en el Vivac, 83 fue-
ron presentados anee el tribunal correccio-
nal de policía, siendo condenados á diez días 
de trabajos eu el castillo de Atarás 13 por 
vagos, uno por arrojar piedras al material 
de los bomberos del Comercio, uno por fal-
tas á la policía, uno por escánda'o y 4 por 
ebrios; á diez dias de arresto en el Vivac, 
uno por ebrio, uno por insultos y cuatro por 
vagos; fueron multados, dos por ofensas á 
particulrre?, dos por escándalo, 1 por so-
borno á la policía, tres por ebrios, uno por 
maltratar de obra y dos por faltas. 
Foeron puestos en libertad 17 individuos 
y 24 quedaron pendientes de resolución 
para la sesión de hoy. 
CRONICA DE POLICÍA 
ASALTO Y ROBO 
Ayer por la mañana se presentó en la ofi-
cina dé la sección secreta de policía, Mr. 
Archen Morton, vecino de Zulueta 32, A, 
manifestando que encontrándose la noche 
anterior rentado en una mesa eh el restau-
rant Manhattan, llegó al establecimiento 
Mr. Wil iams Bell, el cual tomó' asiento eu 
otra mesa, pero á los pocos momentos se 
acercó á la suya, y echándosele encima le 
amenazó con un arma al parecer un cuchi-
llo, para que le entregase el dinero que tu-
viera encima, y que ól por temor deque 
fuera á darle muerte l e d i ó unos diez pesos 
que llevaba, pero le hizo presente que no 
tenía más dinero para pagar el gasto hecho 
en ol restaurant, por lo que Bell le arrojó 
un peso sobro la mesa. 
Detenido el acusado dijo ser cie-to haber 
estado junto con Morton, en la mesa que 
ocupaba en el restaurant Manhattan, perfi 
si lo hizo fué pira cobrarle una cuenta de 
ocho pesos que le adeudaba, y que es incier-
to hiciera uso de arma alguna, pues no acos-
tumbra á portarla. 
Do este hecho fe levantó H correspon-
diente atestado, el cual fué remitido al Juz-
gado de Instrucción de Guadalupe junta-
mente con el detenido Bell. 
INVESIIJACION 
Dos policías de la Sección Secreta prac-
thando diliírenciassobrequióri fuera la par-
da que en 23 de enero ú timo dajó^abando-
nada una niña de pecho en la casa n? 11 de 
la calle de Fundición, lograron ' inquirir 
que ésta era la mectiza María Berrera (a) 
Miti i ta , la cual se halla en una ctoMa de to-
lerancia en Guanajay. Se d ó cuenta de es-
ta investigación al Juez de Bdlóh,' que en-
tirnde en dicha causa. ' 1 
D E N U N : I \ 
L a señora Da Dolores Cruz Muñoz, viu-
da del paisajista D. Vnlentín Sanz Costa, 
se presentó ayer al teniente de guardia de 
la primera estación, manifestando qu í eo 
un establecimiento de cuadros de la calle 
de 0 Reilly entre Coiupostela y Aguacate, 
se está exhibiendo uo cuadro con la firma 
do su espis^, la cual es f ilsa. 
La pohcfa ocupó el cuadro y puso á dis-
pesicióo del juzg.t io á uo indiví luo blanco 
nombrado Leopoldo Santa Marina, que se 
presentó en la Estación, diciendo que era 
pariente de la seüoraCruz Muñoz, lo que es 
incierto. 
H SUIDO POR UN POLICIA 
En la casa de Socorro de la pnmera do 
marcación fué asistí lo el blancoi Manuel 
Fórez Alvarez. cochero y vecino deBclas-
cnain n? 32, de una herida contusa en el 
te,rcio cara anterior de la piern a derecha, 
que le causó el vigil intén0 3(5, al tirarle el 
stón con objeto de amedrentar lo por no 
haberse detenido al decirle qiie aj^pítrase é. 
c;tus.i de ir con su vehículo îor caí le con-
traria. ' < j) ; 
De este hecho se dió cuenta al fjnzgado 
de guardia. , • í 3 < 
ESTAFA 
Al juzgado de guardia fueroooremitidos 
cuatro individuos blancos á quienes don 
Karaón Camin, revendedor del teatro de 
Aloisu, acusó de haberle estafado-el impor 
te de cuatro localidades, dande en pago de 
ellas un luis que resultó ser falso.' 
Los detenidus negaron la acusación. 
ENTRE MADRE E HIJA 
Como á la una y cuarto de la tarde de 
ayer, el vigilante nñroero 736 presentó en 
la estación de policía del Vedado, A la par-
da María Teresa Rabel], de 24 años, vecina 
de la calle B número 4, después de haber 
sido curada de primera intención por el 
doctor Mipuel, do una herida contusa en 
la oreja derecha, que fué calificada dé me-
nos grave. 
La lesión que presenta la paciento la su-
frió, según la policía, al caer al suelo en los 
momentos de haberse avalanzado sobre su 
madre, al empujarla ésta, á cau'sa de un 
disgusto haííido entro ambas. ': 
L a acusada, que ee nombra Msría Luisa 
Arraonaré, fué Retenida y remitida 1̂ vivac 
á disposición del juez de iustruccióo del 
Cerro. ' 
MORDIDA POR UN PEIÍRO 
L a parda Juana Homero Pedro^ vecina 
de la callo 15 entre 2 y 4, en el Vedado, fué 
asistida ayer por el doctor Miguel, de va-
rias heridas qne le causó un perro, de su 
domicilio, en los momentos de irlo á ama-
rrar en el patio. 
AMANAZAS 
Por haber tratado de herir á don José 
Menéndez, con un cuchillo que tomó de la 
carnicería calle Vigía esquina á Cerrada, 
fué detenido por el vigilante número 498, 
do la octava Estación, el b'anco Juan Gar-
cía do Armas, vecino de Príncipe número 
8, y á quien se le ocupó el arma de refe-
rencia. 
García fué presentado ante el señor Juez 
do guardia, para que so procediera á lo que 
hubiera lugar. 
A L JUZGADO 
do Instrucción de Guadalupe, fué remi-
tido don Genaro González Martínez vecino 
doOquendo r úraero 141, al cual d< tuvo el 
vigilante 162 de la cuarta Estación, por 
acusarlo don José Trillo Bregua, de'qúe en 
el parque de "Colón" le estafó u í reloj de 
nikel con leoutina de acero, por'médio de 
una calderilla dorada, diciéndole que era 
media onza española. El detenido negó la 
acusación. 
LESIONADA 
Ayer fué lesionada en la frente doña 
Adela Orrutinier, vecina de la calzada de 
Vives número CG, al ser arrollada y arroja-
da al suelo, por la bicicleta que montaba 
ei negro Doroteo Pinillos, vecino de la ca-
lle do San Ramón esquina á Atarés. E l he-
cho fué casual y se dió cuenta al Juzgado 
Municipal de Jesús María. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa número 255 de la calle de 
Neptuno, falleció ayer repentinamente, la 
parda Juana Barba, cuyo cadáver fué pues-
to á disposición del Juzgado respectivo. 
G A C E T I L L A 
DESPEDIDA DE P D B I L L O N E S . — E a 
la actual la ú l t i m a semana de la t e m -
porada de Pabi l lones. 
E n programas mul t ioolorea qne cir-
c á l a o profusamente desde anoche dice 
el popular empresario á gaisa de dea-
pedida: 
" E l sAhado 24 y domingo 25, ta rde y 
noche, ¿ o y dichas í o n c i o n e s a mi beue-
mi 
No 
ficio, como acostumbro hacerlo en 
car rera a r t í s t i c a , todos los a ñ o s . -
es n a t u r a l qne yo mismo me encomie 
pues todo el mondo me conoce, la pren 
sa y los n i ñ o s , sobre todo los niuoa sa 
ben quien eoy y espero que en las fon 
clones de mi beneficio no me dejen 
solo, poes quisiera tener la g lo r i a de 
ver el Ci rco repleto de p ú b i i e o , á 
cual s a b r é corresponder ofreciendo 
p rograma m á s var iado de la t é m p o r a 
da y guardando en el alma no eterno 
agradec imiento al pueblo cobauo por 
tan grandes maestras de s i m p a t í a s 
Santiago Pubillone8,u 
L a semana, por lo mismo de ser la úl 
t i r a» , r e s o l t a r á a n i m a d í s i m a en el afor 
t a ñ a d o c i rco de la calle de Nep tano 
paes los ar t is tas e c h a r á n el resto ofre 
ciendo novedades y don Sant iago col 
m a r á de regalos á la gente menuda en 
la m a t i n e é del domingo . 
E n la func ión de hoy se p r e s e n t a r á n 
laa notables esgr imistas Hel^gn Eog le 
h a r t y A d e l i n a Rose, t i radoras de r i t i ^ 
luchadoras romanas y h é r c a l e a de 
foerza, que tanto vienen l l amando la 
a t e n c i ó n por sus sorprendentes ejer 
cicios. 
E L HOGA R .—Con la p u n t u a l i d a d de 
costambre nos f a v o r e c i ó el domingo 
oon su v i s i t a este s i m p á t i c o semana-
rio de las famil ias , que cada d í a a d -
quiero mayor e r é . l i t o y p o p u l a r i d a d . 
E l LÚtnero correspondiente á dicho 
d ia ostenta en su idana de honor el 
re t ra to del doctor Jofcé A . L ó p e z , ona 
de las figuras m á s prestigiosas y eim 
p á t i c a a de la g e n e r a c i ó n m é d i c a ac tna l , 
qae con general aplauso desempt i i a 
desde hace tiemoo el i m p o r t a n t e y de-
l icado cargo de Jefe del servic io de 
d e s i o f e c c i ó n de esta cap i t a l . 
Las restantes p á g i n a s de E l Bogar , 
como siemore, rebosando ac tua l idad 
los campeones ajedrecistas s e ñ o r e s A n -
d i é s Clemente V á z q u e z J u a n Corzo, 
nn p r e lnd io para piano por el s e ñ o r 
Carlos A . Peyrel lade, var ias v is tas del 
ingenio w P o r t u g a l f t e , " la c r ó n i c a de 
salones y otros trabajos en prosa 
verso. 
Fe l i c i t amos al buen amigo Zamora 
por el ange que alcanza su i do l a t r ado 
Bogar . 
G I R A S O L E S . — 
E n el cielo radiantede las pasiones 
fulgura con sus galas psplendorosas 
el astro venerado de las .hermosas 
cuya luz vivifica los corazones. 
Aquél de que dimanan tan ricos dones, 
que del vivir la renda cubre de rosas; 
al que todas las bellas miran ansiosas, 
por ser el que ilumina sus ilusiones. 
Y brindando un ¡Te adoro! por un ¿ Me guie 
{rest 
tras el hijo de Venus van las mujeres, 
como los girasoles van tras la llama 
del astro deslumbrante que los seduce; 
que para las rouíeres sólo un sol l u c e . . . . 
¡el Amor, sol ardiente que las inflama! 
Jovquin Alcalde de Z t f ra . 
H I S P A N I A . — E l n ú m e r o 24 de l a re 
vii>ta J l ixpania , qne con sa acostum 
brada a i - t iv idad , nos envia so agente 
en esta I s l a el s e ñ o r A r t i a g a , (San M i 
gnel. 3) , contiene anh a r t í s t i c a cnbier 
ta d ibu jada por el a rqu i t ec to don L u i s 
Domenech y un a r t í c a l o de don Pom-
p e y ó Gener, sobre Kot^í in ; o t ro de don 
O. Sanyo l , sobre el1 ' O r f e ó C a t a l á , " 
con m o t i v o de la serie de conciertos 
que se d a r á n en e l ' L i c é o do ran t e l a 
Cuaresma: " A p u n t e s de nii c a r t e r a , " 
por Regoyoí- ; "Susana y loa dos viejos, 
por Vazqoe?; ' - E l maestro M i l l e t , " p o r 
don R a m ó n Casas; 1 C a n s ó montanyen 
ca , " por don Luis M i l l e t y otros i n t e -
resantes trabajos. E l a r t í c u l o del í̂ e 
ñ o r S n ñ o l va i l u s t r ado con fo tograba 
dos referentes al " O r f e ó C a t a l á . " 
L A S ROSÁS.—{ DeSchiller.) — 
j C ó m o se le o c u r r i ó aque l l a idea? N i 
él mismo se d i ó cuenta. V i ó pasar 
aquel coche delante del j a r d í n ; él t e -
n í a en sus manos una moneda; ceroa 
estaba nna mujer vendiendo r a m i l l e -
tes de florPF—¡A di tz cént imos d mano 
j o de flores! y las c o m p r ó . 
D e s p u é s sa l tando con sus pies des-
nudos, fué hasta la portezuela , y a l 
descender del coche una n i ñ a de dora-
das guedejas, la of rec ió el r ami l l e t e . 
Entonces el cochero, esgr imiendo la 
fasta, se l a a r r o l l ó con fur ia en el caer 
po, como una serpiente, sobre la des-
gar rada camisa. S i n t i ó el n i ñ o b r o t a r 
la sangre de sn costado y e s c u c h ó 
aquel la voz b r u t a l que g r i t a b a c o l é r i -
c a : — ¡ Arre , canal la! 
E n t r ó la n i ñ a en el j a r d í n sin mira r -
le, r omo nna reina a l t i v a , p a s ó des-
p u é s sn padre, serio y orgul loso , y el 
n i ñ o q u e d ó a l l í , p á l i d o y mudo, como 
si ante sos ojos asombrados se deseo' 
r r i e r a el velo del po rven i r . 
E L T R A J E DE F R A C — E n P a n d e n 
Londres , eo M a d r i d , en todas las po-
blaciones donde los elegantes se dis-
t i nguen por las manifestaciones del 
gusto m á s refinado, el traje de frac es 
el ob l igado p^ra todas las fiestas y pa-
ra todos los ent ierros. 
E l aso de o t ra prenda acosa d e s d é n 
ó negl igencia á los preceptos de la ele-
gancia. Cuba, y especialmente, l a Ha-
bana, marcha ag igantadamente por 
esa boena senda. 
Nues t ra elegante sociedad sabe ren-
d i r cu l to á esa p r e s c r i p c i ó n de la mo-
da y el buen gusto, 
j A q u é se debe tan g ra t a transfor-
m a c i ó n ? F á c i l es espl icar lo. 
S u r g i ó en la esfera del a r te de la 
s a s t r e r í a nn genio que ya es t an cono-
cido y elogiado de e x t r a ñ o s como de 
propios: nn profesor de Corte concep-
tuado de ta l por sos propios m é r i t o s , 
y que con sn t i je ra i n i m i t a b l e nos ha 
ce maldecir de aquellos pedazos de te-
la informe que antee l l evaban el nom-
bre de casaca, s u s t i t u y é n d o s e por el 
frac a t i ldado , de un gusto exqu i s i to , 
qne t ransforma eo e l e g a n t í s i m o has ta 
el cuerpo menos bien formado. Ese re-
putado profesor es el s e ñ o r G . D i a z 
Valdepares, fundador en Cuba de la 
" A c a d e m i a de C o r t e , " en l a que t an -
toa lisonjeros é x i t o s l leva alcanzados. 
Desde en a p a r i c i ó n no hay persona 
de buen tono en la Fociedad cabana 
qae no ostente en sa t ra je de frao, en-
garzado con la firma de O. Diaz Valde-
pares, el sello de la elegancia y del 
buen gusto. 
Para ese a r i s t o c r á t i c o t ra je , que 
cons t i tuye la especial idad del s e ñ o r 
Valdepares , emplea é s t e , i nva r i ab l e -
mente sus telas especiales, cuya fabr i -
c a c i ó n ordena en Londres , las euales, 
por su finísima ca l idad , c o n t r i b u y e n 
al oonjip rn admirab le de ens inmejo-
r a b i l e ;rf.jtf. d« et iqueta , 
La s a s t r e r í a del s e ñ o r G . D i a z V a l -
denares e s t á s i tuada en O b i s p o 127. 
V i s í t e n l a los que deseen ves t i r i r re-
prochablemente , 
L A R A . — C u b r e n el p rog rama de esta 
noche el jugue te Virgen y M á r t i r , el 
a p r o p ó s i t o P i ro lonof ro f f f f J la piececi-
ta Una boda y dos recetas. 
P i r ó l o etc. etc., es obra que 
cuenta sos é x i t o s por noche. 
Es la t anda m á s c o n c u r r i d a de las 
fonciones de L a r a . 
En los in te rmedios se p r e s e n t a r á hoy 
de nuevo la bel la i t a l i a n a , que es como 
decir E l i sa Venezia . 
M u y ap l aud ida en sus bailes y sos 
canciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
J u a u i t o ha r ec ib ido de sa t í a , s e ñ o -
ra ya en t rada en a ñ o s , nna hermosa 
pava. 
E l muchacho le escribe al d í a s i -
guiente d á n d o l e s las gracias en esta 
forma: 
"Gracias , que r ida t í a , gracias por la 
pava. No ha podido usted hacerme 
un regalo que me sea m á s agradab le y 
que despier te m á s en mí ei recuerdo 
de us ted ." 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u u c i ó n por t andas .—A las ocbo y 
oiez: Ono/ ro / f .—A las nueve y diez: 
Viento en Popa.—A las diez y diez: 
¡Sin comerl i n i bebería, 
L A R A . — A las 8: Virgen y M á r t i r — 
A las 9: P i r o l o n o f r o f f f f — A las 10: Una 
boda y dos recetas, — B & i l e a l final de 
cada t anda . 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: F l Dorado , Bazar de Maridos y 
B a ú l E lá s t i co . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t a n o y 
G a l i a n a . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — ( S a ' ó n de 
Caricatura, G a l i a n o 116 . )—Vis tas d ^ 
Ch ina y de las fiestas de P a r í s . 
C I E G O P U B I L L O N E S . . — S a n t i a g o P U F 
billones, — Moneer ra te y Neptuno.—f 
F u n c i ó n d ia r i a .— Mat inee los d o m i n -
gosy d í a s f e s t i v o s . 
H E W - T O R K 
AND CUBA 
-SAIL STEAMSBIP COMPASY-
L I N E A D E W A R D 
¿srTloto regular de raporei eorreoe *m«n«Ant> 
•ntre lo« pnertoi ilgulentet: 
Sueva York ülenímegoi , Tampte» 
Babaoa Progreso { Campeob* 
Ñauan Veraomt Frontera 
8tpo, de Cuba Tnzpan I Laguna 
Salida* de NaeTa York para la Habana jr puertos 
á la» trei de la tarde y pa-je México loa miéroole* 
•a la Habana todoi loa 
wde. 
jábadot i la una da la 
9al<daa de la Habana para NuoTa York todoa IOÍ 
lanea A laa cuatro de 1» tarde 7 todos loa aibadoi 
i la una de la tarde 
M E X I C O 
Y U C A T A N 
HAVANA 
V I G I L A N C I A . . . . . 
M E X I C O 
Ü K I Z A D A . . . . . . . . . 
H A B A N A . . 
HKOURAVCA . . . . 
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L a s e n d a . 
Cuanto misterio eusoñador y vago, 
para esta celestial aventurera 
que en el ahna reside, bay en las curvas 
de una tortuosa y arriscada senda, 
que á nuestra vista, en la planicie ondula 
por los escarpes de la roca trepa, 
á los recuestos del peñón se enrosca, 
bajo el chaparro del pinar se quiebra; 
y á fí atrayendo el distraído paso 
del caminante, sin cesar se alej i , 
con el zig zag dol desvano, á hundirle 
tras lo ignorado, entre distancia y niebla! 
Aqnclla faja desigual de polvo, 
qce al dilatarse en la llanura extens», 
ya se disloca en rápidos esquinces, 
ó ya se tiendo en inflexible recta, 
tiene la vapnedad de la esperanza, 
tiene la tentación d é l a promesa: 
es el azar, que á nuestro encuentro salo, 
es una entrada en lo imprevisto abierta; 
y radio puede trasponer su linde 
sin volver tristemente la cabeza, 
soñando en el lugar desconocido 
que se bailara al final do la vereda 
Emil io Ferrar i . 
bermoeoe vaporea que ade 
que brindan á loa viajero. 
Saliaa» para Progreso y Veracrui los Linea a 
medio día, como «igce: 
ü R I Z A H A. Marzoo 5 
SKG L'H A NCA 12 
Y U C A T A N M , „ 19 
V I G I L A N C I A « 26 
P A S A J E S . —Bstoa 
más de la «egar^dad 
bacen sus viales en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeroa aue con fecha 11 
leí corriente mea de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por ooniiguieate no 
ae requiere el depósito q le para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa ero pero si el oertifloado de va-
cuna el cual se obtiene en las ofloiaas de Sanidad, 
Mercaderei n. 22. 
C O B R E S PON D E N C I A.— L a oorrespondenola 
«e admitirá únioameaie en la admlDlstraclón ge-
leral de correos. 
CABOA. — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y ee admite carga para Inglatersa, Hambur-
0, Bremen, Amsterdaut. Botterdan, Havre j Am-
ares; Buenos Aires. Montevideo, Santos j Bio 
Janeiro oon oonociroientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse a¡ Sr. O. Lonls 
V. Plaoó, Cuba 76 7 78. E l flete de la o»-«a p ara 
puertos de Méjloo será págalo por adelantado en 
moneda americana 6 sn eqnlvalanta. 
A V I S O 
Participamos i los embarcadores que «u virtud 
de las cuevas disposiciones del 8r. Administrador 
de Aduana, es obilgatorio espeolfloar en los cono-
cimiento de embarque el valor j peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & C o . 
C u b a 7 6 v 7 8 , 
e 8 lf>fl 1 K 
A N U N C I O S 
D E S D E M A N A N A , D O M I N O O . 
erapeiaiá á recilnr el Af do de Aguiar oslioue» j 
cangiejo» de Sapoa y Caibanén, á )() cts la doce-
oa y á 25 respectivameDle. Agniar 59. 
4(j-17 
S B V E N D E 
no eMablfcimiento de sastrería y camisaria, sitoad 
*t. ooe de los mejnres punios de esta omoad. ÍLÍOI-
maráD farmacia Bl Pffgieio. UVt iBj »6. 
1 2H 4a_1fi 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pag^r eo va r ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i l e res , so ba-
et n t o d a clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 202 26a -2 lF 
P E R D I D A . 
8e ban dfsapaseciio déla Bolsa 10 Dones de la 
Corop^f.U de G.s Americana Coosolida.ia m'ime 
ros .V39. 4 567, 3,2t9 3 26̂ , 7.7o8, 1,113, H.íM, 
fi,265 y 2^6^. Se rnepa á la persona qne los l'jatlá 
encontrado se sirva entrejaMos en la S^creUrla de 
la Bolsa, Lsippariila 2. 6 eo Animas n, 6; debiendo 
adveilir que • • bao lomado t > la« las me li Jas par* 
qoe nsd'Apueda bacer oso de elloj. Pedro F fuma . 
1*90 8.1-30 2« 2J 
'a bermota casa Doma» n. 78, dealtf v bajo. frB.ru, 
se. a y v otilada propia p^ra dos familias, loforma-
ráo en Acular D. 100, t'Ua. 
WW 8a-T 9 8d-20 
El iiifjor ráo diptíTo es el 
YINOMPAPAYÍM 
D E GANDUL. 
c 355 15-1 Mz 
L i m p i e z a de objetos de bronee 
El meinr prnceditniento para limpiar loa 
objetos de bronce dorados, como candela-
bros, aparatos de gas, cu^rniciones de chi-
roeoeas, etc., es principiar por quitar laa 
manchas que puedan tener, tales como de 
cera 6 de grasn, lo que se conRigue con au-
xilio de una disolución do sosa ó potasa 
c.iustica, que debe aplicarse caliente sobre 
las manchas. 
Después de secas las partes del decorado 
que ee hayan limpiado así, páoe8e sobre la 
to alidad un pincel mojado en la composi-
ción siguiente: 
Acido azótico 32 gramos 
Sulfato de aluminio 4 „ 
Agua clara, 125 „ 
Cuando'el dorado haya recobrado eu bri-
llo, seqúense los objetos con un paño y ex-
pónganse nn rato al sol ó al calor de un 
fuego modelado. 
C h a y a d a . 
Aunque jamás una dos 
la primera con ,la cuarta, 
no dejaré, ¡vive Dío¿! 
de salir en cabaljiata, 
pues no hay quien me tercia dos 
mi fama de ca ha 1 lista, 
y siempre camino en pos 
de un buen p r ima cuarta quinta: 
él es mi amigo Jacobo 
muy entendido en retórica, 
siendo además un buen ttdo 
que instruye la fe católica. 
l i . Granados Mar t i n . 
P?ra ser un buen poeta—decía un anda-
luz—no hay cosa mejor que tener hambre. 
— ¡Cá! hombre,-le contestó un cesante 
—si eso fuera cierto, yo debiera ser uu E a -
pronceda. 
Jeroglifico co mprimido, 
(Por E . N . U . ) 
Jiombo, 
(Por Juan Lana3.) 
t 
4* 
Sustituir las cracas por letras, de modo 
de obtener horizontal y vertioalinente lo 
siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem ídem. 
4 Idem idera. 
j 5 Idem idom. 
(j Idem ídem, 
i 7 Vocal. - 1 • '; f v 
l i o n i h o . 
(Por Juan Lince.) 
i . - K > 
• f - j . ^ 
* - j . 
j * + * 
* «|« 
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener e;i c i ia lino* horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 En los peines y tflarea. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan . .) 
• I * - f V «f» * * ̂  
* * ^ 
*í* *f* «í* 
las Sustituir cruces por mimaros y or>-
tenereu cada linea, horizoutal y vertical-
mente la suma veinte: 
1 Población eapauola. , 
2 Pasión. 
3 Capital europea. 
4 Población africana. 
S o l a . r . i n n a . i , 
A la Charada anterior: 
K M E T E K I O . 
Al Jeroglifico anterior: 
T E N E D O R . 
Al Hombo anterior: 
C 
M A R 
M A R I A 
C A R L O T A 
R I O J A 
A T A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
R I T A 
I R I S 
T I L A 
A S A R 
Al Intríngulis anterior: 
O N O F R E . 
Han remitido soluciones: 
Elieay Cólla 8 ; Juan-Lunes; D. K. Den-
cia; Facundo Fecuiido; E l otro; Fray Papa-
gayo; l.eon Ardo. 
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